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L A . E R T R B T A . M I L I T A R 
Cerno terminación de las maniobras mi-
litares de qne me he ocupado en telegra-
mas anteriores y además de la gran pa-
rada con que se ha solemnizado el Santo 
del Rey» ÍO ha organizado nna retreta 
militar en la qne tomaron parte todos les 
cuerpos é institutos del Ejército que guar-
necen á Madrid y cantones inmediatos. 
Componían la expresada retreta todas 
las bandas de tambores, cornetas y músicos 
de los institntos de á pie, con sus escua-
dras rescectivas de gastadores, y cien sol-
dados pertadores de hachas de viento; las 
bandas ce trompetas y clarines y escua-
dras d« batidores de los cuerpos monta-
dos, todos á caballo, yendo tamb!é i mon-
tados cien hombres por cada Regimiento 
de Caballen* y cincuenta per los de Arti-
llería, llerando unos y otros lanzas qne 
remataban en una bola de cristal ilumina-
da. Las carrozas qui figuraban en la 
retrata han llamado la atención por lo 
euntuosf s y artísticas. 
Precedida per un p:quete de .la Guardia 
Civil, la retreta entró en'la plaza de Ar-
SLvS del Real Palacio por la puerta de la 
vei ja que d» frente á la principal del al-
cázar, y dando la vuelta para pasar por 
isbajo del balcón en donde SS MM. y AA, 
RR. presenclabt l i brillante fiesta militar, 
h é i salir por el Arco de Santiago. 
En medio del mayor orden recorrió la 
calle del Arenal, Puerta del Sol, ca'ie de 
Alcalá, Paseo del Prado, Carrera de San 
Jerónimo y calle Miyor, hasta el punto 
en que se disolví i . 
Las calles que ha recorrido la retreta, 
estaban llenas de un gentío inmenso que 
eplaucían al paso de las carrczis. 
Una noihe deliciosapor su temperatu-
ra ha dado m«yor realce á esta fiesta mi-
litar. 
L O S O A M A O I S T A S 
En vista dt un conñioto producido por 
los gamacistas en la Diputación Provin-
cial de Valladolid con motivo de cnestio-
nes e'ectoraler, el Gobierno ha autoriza-
do al Ministro de la Gobernación para que 
inspirándose en el dictamen del Ccnsejo 
de Estado, procure resolver el asunto con 
arreglo i la ley. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general de M mna don 
Mariano Balbiani y Trives. 
LA SOTA DEL DIA 
E l M n n d o h a , publicado esta ma-
ñana un telegrama de Santiago de 
Cuba qne empieza así: 
A y e r se enobaroAron para ena los 
Dacinoalistas Bravo Correoso, B a o a r -
dí, Bartía y Oaroass-és. 
Bravo Üorrepso va á la Oonveno íón á 
ratifíoar sa voto contrario á la Enmien-
da Platt . 
¡Cómo!, dirán nuestros lectores; 
pero ese señor no es el mismo q i i ó 
d ías pasados pedía por te légrafo 
soldados americanos para proteger 
á los nacionalistas persegnidos? 
Si señor; ñero quizá por eso mis-
mo venga á ratificar su voto contra 
rio á la referida enmienda; porque 
é s ta , en su base tercera, dice que 
los Estados Unidos tendrán el de-
recho de intervenir en Cuba en caso 
de agresión extraña 6 de grave per-
turbación interna, y el señor Bravo 
Correoso, por lo visto, desea qne 
los americanos intervengan lo mis-
mo en los casos leves qne en los 
graves; lo mismo cuando peligre 
seriamente la independencia ó la 
paz de la repúbl ica que cuando 
coira el más p e q a e ñ o riesgo a l g ú n 
elector nacionalista. 
De suerte que el señor Bravo 
Correoso no viene á ratificar sn 
voto contrario á la enmienda Platt 
porque és ta le parezca demasiado 
protectorista, sino precisamente 
porque, á su juicio, no lo es bas-
tante. 
Y conste que esto no lo decimos 
nosotrof-: lo dice la lógica , á la cual 
no es de creer que el señor Bravo 
Correoso trate también de meter 
en cintnra por medio de los solda-
dos americanos. 
JUNTA DE EDUCA CON 
E n l a ses ión celebrada el viernes por 
esta Corporaoión, se tomaron los acuer-
dos signienteb: Patear ana ciroalar á 
los maestros a fin de que eviten qne 
sns sueldos sean intervenidos por los 
juzgados. D a r las gracias á la casa de 
•pp le ton por los magnífí os oa dros 
qne ha remitido á la J a u t a para rega-
lar á las esroelas de la Habana. A 
m t m 5 8 5 £Á8L£:LAfi¡G 
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C E N T R O D E P A R I S . 
Ma A O - I I C H T I I P*rticiP* * Bt» numerosa clientela haber recibido los ú l -• ü ^ l l S t l i l l timos modelos de verano. 
S O M B R t ó R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar, 
todo lo mas nuevo y elegante de l» moda, desde U N L U I S . 
Elegante surtido en sombreros y tonas de nrpsnó, pana, lutos. Se confeo 
d o n a toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R Í S no pasa una sema-
n a sin que su hermosa vidriera exhiba uu eiegante traje de novia. 
Losoorse t sde oorte María Antonieta son especiales para es tacase . 
No o l v i d é i s qne tiene un elegante surtido en peinetas finas, florea y a 
dornoe. Galiaoo 74. 0 851 26a-8 My 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a i ^ T e r c i o s d e T a b a c o 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
^ R P T L L F R A (Tafnbor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
S n tíniro importador p ^ R I Q 1 11 P" H E I L B U T 
S u c e a o r de M A R T I N F A L K 7 C», S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678 % 300-11 A 
V i n o G e n e r o s o d e O p o r t o 
ca,ía día mayor el Oíédito y popr-laridad qne alcanza en esta plazá este privi-
legiado prodnot^ de aquella región poi tagnes*, el qne por en Inaaojorable calidad ha 
p í d n prendado eon medalla de oro en varias Exposiciones Uní ersalee; en fortaleza' y 
fragúcela confortables, asi como en delicioso gusto y exqaisito paladar, lo hacen el 
predi'ecto de las personas de gaito y »in rival para las familias y convaiecientos. 
Para et nvencerte ne sn excelencia, pídase en los siguientes estableclmientoa: 
Pn el Rest\nrant Loa Don H e r m a n o s , en E l P e r a l , Ancrelesn. 2; en la pa. 
nadería L a P r i m e r a G u a r d i a , Ange lan . 12, en la panadería L a Ceiba, don* 
te n 8, en MÜCIOS l ó , fonda E l P o r v e n i r , en Oficios «2 fonda L a s B r i s a s de 
P a u l a , en la Lo&ja de Víveres, en el puesto de los Sre?. García 1 anderas y C'omp., 
en Keina a 10, f^uda Las Del ic ias , y en varios estableclndentos de Tíreres Anos. 
Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse á los 
Srfí». Le i s , Negreira y C o m p . , en Reina n. 1 0 . — T e l é f . 1102. 
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Eiiropti y America 
INVENTO DE UN ESPAÑOL 
L r s per iód icos de Londres dicen qne 
un espaQol l lamada Vergaza ha cons-
truido en Glasgow nn aparato qne se 
e l e v a r á en los aires sin necesidad de 
globo. . 
Dentro de quince d í a s se ver fioarán 
las primeras pruebas de este aparato. 
ABDICACION DE LEOPOLDO I I 
£ o telegrama de £ i uneias se afirma 
que el rey Leopoldo ha resuelto abdi-
car. 
T a m b i é n ee ss^gara que comprará , 
para residir habitoalmentie en é l , el 
palacio que durante la ú l t i m a E x p o s i -




L o s per iód icos de Londres publican 
un desdacho de QieenstoWo ( Ir landa) , 
qne ha de cansar impres ión profonda 
en aquel país . 
Loe soldados que se hallan de guar-
nic ión en el fuerte de Oarlisle , cerca 
de Oork, oe iu&cbordioaroo y se nega-
ron a ejecutar mnoiobras. 
S s e acto de indioiplina c a u s ó grac* 
de alarma en la poblac ión . 
Loa oficiales y los suboficiales de la 
fuerza insubordinada lograron apode-
rarse de los fuciles de sos soldados y 
consignieron ai fin encerrar á é s t o s en 
el cuartel. 
UN DESTRIPADOS ALEMAN" * 
Te legraf ían de Ludwigshafen haber 
sido descubierto y detenido el d^strN 
pador Falast ina , acusado de haber 
atacado y mutilado á unas 18 mucha-
chas. 
P a r a lograr so captura dos funcir-
narios de la pol ic ía se disfrazaron de 
mujeres. 
NUEVO FUSIL 
Se e s tán baciemlo ensayos en F r a n -
cia dSlnn nuevo fusil, qne ne cree ¿ a 
de reemplazar veotajosamt nte al L e -
bel, qne ahora usa el «Jércit^. 
L A ARGENTINA Y CHILE 
Desmincieudo rumores que han 
puesto en c irculac ión algunos p e i i ó i i -
oos de Europa , asegura un correspon-
sal en Buenos Aires que son cordiales 
las relaciones entre la R e p ú b l i c a A r -
gentina y Ohile. 
E l ministro de la primera en Santia-
go ha partido para esta ciudad, A fin 
de continuar des<-mpefiando su cargo, 
y rec lamará en forma amistosa qne se 
suspendan los trabajos emprendidos 
en las v í a s oomt re ía les hasta que se 
dicte la esperada sentencia arbitra) . 
LacüfflísiarpjliBiliaínil 
M a d r i d 30 de c h r i l 
P f R L A M A Ñ 4 N A 
A las diez de la mañana estuvo ayer la 
comisión argentina e n la plaza de la A r 
mería para ver el relevo de las guardias de 
Palacio. 
Después visitaron la Armaría real, de la 
cual hicieron grandes elogios. 
Más tarde fueron á un comercio de la ca-
lle del Arenal, donde realizaron varias com-
pras de objetos fabricados en Eibar. 
E L A L M Ü E K Z O KN L A OASA M U N I C I P A L 
Grata impresión recibieron ayer los in-
vitados por el alcalde de Madrid al llorar á 
la casa del pueblo. En la plaza de la Villa, 
la guardia municipal de caballería, luciendo 
PUS uniformes de gala, formaba u n piquete 
de hoaor. Desde la entrada del Ayunta-
miento, á on lado y á otro del áraplio z a -
guán y de la escalera, hallábanle los bom-
beros, los milicianos veteranos, los inspec-
tores de la guardia municipal de infantería, 
los alguaciles con su traje de época, los 
ugrieres y los lacayos del U o n c p j o , vestidos 
estos úlrioíos de calzón corto y casaca ga-
lonead i de o r o . 
E l golpe de vista que presentaba la her-
mosa escalinata, adornada de flores y ta-
pices, era suntuoso y admirable. 
E \ alcalde de Madrid, señor Aguilera, 
puede estar satisfecho de la manera como 
tenia dispuesto.el homenaje que la capital 
de la nación dedicaba á los representantes 
del Municipio bonaerense. Muchos plácemes 
recibió por ello , 
También fué muy felicitado el señor con-
de de Vilches, organizador del banque-
te, que ba demostrado u n gusto exquisito 
y un acierto difícil e n la disposición de los 
elementos de la fiesta. ' 
Narremos ahora cómo fué ésta. 
E L ALMUERZO 
Pocos min utos después de dar la una lle-
gaban al Ayuntamiento, acompañados del 
concejal señor Viocenti, el intendente de 
Buenos Aires señor Bullircb y los demás 
miembros de la comisión argentina. 
Mientras la música de. San Bernardino 
tocaba el himno nacional de la república 
del Plata, el alcalde, con una comisión de 
concejales, salia á recibir al jepreseatante 
bonaerense al pie de la escalera de la casa 
de la villa. / 
Los acordes del himno argentino ejecu-
tados por un sexteto se hicieron oir también 
al llegar aquéllos al piso principal d ,nde 
habla de celebrarse el banquete y donde 
esperaban el representante de la Argenti-
na, los ministros de Estado, Gobernación, 
Instrucción pública, Marina, Hacienda, 
Gracia y Justicia, el capitái general de 
Madrid, el gobernador civil, el obispo de 
Madrid-Alcalá, el presidente y la mesa de 
la Diputación, el de la Cámara de Comercio 
y los representantes de la prensa. 
Trae ios obligados saludos y presentacio-
nes, p.-aaron los invitados al eran salón, 
despacho oficia! del alcalde, convertido e n 
comedor. 
En an testero principal, y bajo el retrato 
de S. M. lá reina regente, cruzábanse las 
banderas española y argentina y sobre ellas 
la del municipio madrileño; frente á éstas 
conservábase el magnifico cuadro de Goya, 
alegoría de la coronada villa, y á ios otros 
dos lados el de Palmaroli del Dos de Mayo 
y el retrato de Bravo Morillo. 
En él centro del ámplio y lujoso salón s e 
levantaba la masa enfo'mt de berra lu 
r a artísticamente adornada y capaz para 
cien cubiertos. 
L A M A G N O L I A 
N U E V O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
Eecibidos por el último vapor francés L A N O R M A N DI E , 
ultima creación de la M )da. 
Gran colección en sombreros de á C E N T E N formas muy 
caprichosas. 
Cureñas Fúnebres 
Grrandioao surtido á precios módicos . 
87, O B I S P O , 87. T E L É F . 154. 
SF68 •8-13 
i d a ^ i i Q j c t t M i c a 
) h m h masa Hnío YManco;verdaderámenh PlSÍO 
JÍÍCS ¿ cuasíos se conoceií GH 
Procbsclo dd los afamados viñedos d@ lo SoCTif;* 
» D A 0 de COSECHEROS d e ^ ^ ^ ^ ^ 
C N ! & B O T C U á S , B O m L A S T C U A R T E R O L A S . 
4 I M 8 ® ^ S I M R O R T A O O R C S C9 LA ISLA 01 GiÍA. 
A L O N S O C U & F U N J S < w o n c i o s T f f y . . i 
C 86» 1 Mf 
Ocupó la presidencia el alcalde señor Agui-
lera, sentando á su derecha al inúndente 
de Buenos Aires señor Bullrich y á la iz-
quierda el represemante de la Ariíentina 
señor Q.iesada, y junto \ éstos los miembros 
del gobierno y las autoridades y personajes 
ya citados, el searetario de la legación se-
ñor OiJantna, el del Ayuntamiento bonaeren-
se señor Williams, el redactor el " E l Co 
rreo Español" señor Cassellas, el marqués 
de Folleville, loa señores Merino, Benlliure, 
Luca de Tena, Groizard, alcalde de Tole-
do, marqués de Aitavilla, el p-esidente d.̂  
la Cííraara de Comercio señor Muniesa, los 
concejales madrileños señores condes de Vi l -
ches, de Torre-Arias, de Lascoiti, marquás 
de Calatrava, Vincenti, Diaz Valero, Rive-
ra, Munsurí, del Val, Baeza, Rabio, Men-
dieta, Guevara, Parr?ga, Arcas, Asrui a, 
Záñiga,, Buendía, Nogueras, los diputados 
provinciales señores Lucio, Contrarios, Be-
cherini, el presidente señor Romero, el se-
ñor Romero, el secretario señor Pozzi, el 
del Avantamiento señor Ruano, el conta-
dor señor Sala a y los directores y redac-
tores de los principales perió lieos de la cor-
te swñores Gutiérrez Abascal, Francos Ro-
dríguez, Quejana, Ortega Munilla, Alba, 
Salcedo, Soldevilla, Daniel López, Arribas, 
Vela, Feijoo, Puch, Becerra, Espinos, Mon-
tesinos y ruz. 
Durante el almuerzo, admirablemente 
servido por la casa Lhardy, estuvo tocando 
escogidns piezas el sexteto que dirige el 
maestro Barbero 
A los pos'.rea se levantó á brindar el Al-
calde, Sr. Aguilera, que después de saludar 
cariñosamente en nombre del pueblo de 
Madri l á la ciudad de Buenos Aires y á la 
nación argentina, dedicó un salante recuer-
do á la hija del Sr. Bullrich, brindis q le fué 
acogido con (¿randes aplausos. 
Visiblemente conmovido contestó el teñor 
Bullrich, leyendo un br. ve discurso llono 
de afecto y de gratitud, que'ter i inab i c .n 
estas sentidas fiases "Los pueblos q' e sa-
ben amar saben vivir, y Esoaña y la Repú-
blica Argeotina se aman con amor entra-
ñable " 
L a oración del intendente do Buenos Ai-
res se vió á, cada momento interrumpida 
por incesantes ap aus «, que estallaron en 
entusiasta ac am-ición o íanlo el Sr. B ill-
rich, cada vez más hnndamen e impresio-
nado, se detuvo y balbuceó: 
— Permitidme, señores; la emoción no me 
p.rmite continuar. 
E l ministr o de Ei t-ido hizo en nombre del 
G bierno maiiifestaciones reiter idísima* de 
simpatía y aproximación h »C!a el pueblo 
argent no, subrayando que no debe a armar 
á nadie ni su-c t-r recelos esto abra/o que 
se dan, á través del mar, dos naci nes her-
manas; y el ministro plenipotenciario de 
aquella nación, Sr QIH s da, agradeció IQS 
agasajos que España d( d ca á los represen-
tantes de su pais, y brindó por la íurni i,i 
Real española. 
L a orquepta, que al terminar su discurso 
el señor mini8tro de Estado en'onó el him-
no argen ino, deió ahora oir la parcha Real 
española, esench idos ambf o ni« por to-
dos los coniousalcb y enVi o -«ttri>n»dorea 
aplausos. 
El Sr Moret recordó, en párrafos elocuen 
tísim >s, q le si lo accidental, qne son las 
guerras, pudo en épocas pasadas separar 
momentáneamente á pueblos que por la 
' raza y la comunión intelecual están unidos, 
I lo permanente, lo que siempre ha de estre-
charles, es el amor. 
El Sr. Francos Rodríguez también, con 
verdadera elocuencia, saludó á nuestros 
huéspedes afl^unndo que el lazo más ínti-
mo qne, nos une coa la Argnntina es algo 
que está por encima de todas las institucio 
ees; el impeiio, U república da las letias 
que á todos se nos imp aia. 
El Sr. Muniesa, en nombre del Circulo 
Mercntil y de ias ciasen comerciales, hizo 
vot( s por la unión de la raza española y de 
toda la Utlna,, y el Sr. Aguilera dió por ter-
minado el acto. 
• * 
E l Sr. Bullrich ha entregado al Sr. Agui-
lera una artística caja de caoba, con una 
placa de plata en que se lee la siguiente 
inscripción: 
"Al Ayuntamiento de Madrid la Munici-
palidad de Buenos Aire?." 
L a caja contenía gran nómero da hermo-
sas fotografías de morumentoa y sitios prin-
cipa es de la capital de la Argentina. 
También han sido portadores los argenti-
nos de unas artísticas medallas de plata, 
conmemorativas de la inauguración de la 
Plaza de España, con dos bustos, represen-
tanuo á la Argentina y España en un lado, 
y en el otro la siguiente inscripción: 
"Homenaje de la municipalidad de Bue-
nos Aires.—Plaza de España.—6 de Abril 
de 1900." 
Estas medallas fueron repartidas entre 
los invitados. 
EN EXPOSICK'N DS B E L L A S ARTKS 
E l intendente municipal de Buenos A i -
re», Sr. Bullrich; su hija, la señora viuda de 
Peña, y el secretario de la Intendencia, se-
ñor Williams, asistieron también á la inau-
gurnción de la Exposición d« Bellas Artes, 
de que damos cuenca en otro lugar. 
Sabedora S. M. la Reina que los argenti-
nos se hallaban en los salones de la Expo-
sición, hizo que le presentaran á la hija del 
Sr. Ballrich, con la que estuvo conversando 
largo rato, felicitándola por la ovación que 
anteayer le tributó el pueblo de Madrid en 
la Plaza de Toros. L a bella argentina fué 
ffigp^ P l d a S Q E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A 
» M 1 
oresentada después ^nr S. M. la Reina á lo i 
individuos del Cuerpo di .lom^tico que asis-
tieron á la inauguración de la Exposición. 
EN BLANOO Y N K O R O 
• Brillante aspecto prepentaban anoche loa 
salones de Blanco y Negro, donde se cele-
braba una fiesta «n honor del Sr. Ballrich, 
•le su distinguida y bella hija y del señor 
Williams, v 
El ministro de Estado y el Alcalde do 
Madrid hallábanse entre la concurrencia, 
que se c imponía de literatos, a tiscas y pe-
riodistas. Muchas damas distinguidas acu-
dieron también á esta solemnidad, q m. co-
mo todas las que dispone el señor LUCÍ do 
Ten *, resultó simpática y espléndida. 
Dna orquesta ejecutaba escogidas pnzaa 
de rad ica, entre las que resonó el hiumo 
argentioo cuando la Comisión bonaerense 
entró en el hermoso salón de máquinas de 
nuestro popular colegi. 
En el silón de actos, donde aún perma-
necen las obras pictó icas y escultóricas da 
la Exposiciói de la Prensa, se celebró una 
velada lite aria. Recitaron veis s, q ie fue-
ron muy aplaudidos, Manuel del Palacio, 
Javier de Burgos, Pérez dd Ziíñiga y Carlos 
Luis de Cuenca. 
Después el señor Luca de Tena obsequió 
á sus invitados c n un espléndido lunch. 
E 1 teñor Bul'ricb salió complacidísimo 
del homenaje que se le tributaba, y nos-
oíros muy satisfechos de que las felices 
;n ciativas del señor Luca de Tena dojea 
en el recuerdo de los amables huéspedes 
una impresión más honrosa para España. 
V A R I A S N O T I C I A S 
El próximo jueves, á las nueva de la no-
che, se verificará en la plaza de las Sale-
sas la serenata y la iluaiiuacióu anuncia 
das en honor de los representantes del 
Ayuntamiento bonierense. 
L a procesión cívica del día 2 de Mayo la 
verán dichos señores desde los halcones de 
la Presidi-ncia del Consejo de ministros. 
Aver tarde estuvo en el domicilio del se-
ñor Ocautos una comisión de la Diputa-
ción provincial, presidida por el señor Ho-
mero, para visitar oficialmente á los 10-
pn-seulantes bonaerenses. 
P A R A H O Y 
F X U SIÓN A T O L E D O 
Hoy se verificará el anunciado viaje á 
la ciudad de Toledo. 
E itre los expedicionarios irán, además 
de la comisión bonaerense, varios onnceja 
les del Ayuntamiento de Madrid, presidí 
dos por el señor Vincenti; el ministro \ le-
nipotenciario de la República ArgHntina, 
señor Q tesada; el secreca-io de la legan ón, 
señoj O autos; el señor BenliiUre, algunos 
represenrantes de la prensa y algunas otras 
personas. 
Los excursionistas sildrán de la estación 
del Mediodía, en tren especial, á las siete 
y cincuenta rninu'Of- de la mañana. E l tren 
de regreso saldrá de To edo á Iss si^te de 
la tarde, y lleg: rá Madrid á las ocho y 
cuarenta1 
Kn Toledo dará el AyuifMílflltatM 'í« I .;-
drid un almuerzo á los expedicionarios, 
después visitara los principales monumen-
tos de la imperial ciudad y por la tarde 
s c á n hgasajados con un espléndido lun^h 
por el Municipio toledano. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Toledo 29 (12 45 tarde) 
MAS PREPARATIVOS E N T o L E D O 
Se hacen grandes preparativos para re-
cibir al intendente de Buenos Aires y á las 
dieringuidas personas que le acompañen 
en su excursión á esta capital. 
Serán recibidos con música en la esta-
ción, donde esperarán las autoridades y 
comisionas de todos los contros. 
Es objeto de grandes censuras el hecho 
de que mieni.ras el cardenal ha puesto á 
disposición dal Ayuntamiento cuanto de su 
palacio se necesite para dar mayor brillan-
tez á la fiesta, el cabildo catedral se haya 
negado a facilitar los magníficos tapices 
con que se pensaba adornar las galerías 
del Municipio. 
Ayer tarde salió para esa el alcalde, in-
vitado al banquete qne daba ese Munici-
pio en honor de la comisión argentina. 
Aquí reina gran entusiasmo. 
Él mlíi lie Sen L s o p i 
Los rumores qne circularon antes de 
que se ce l ebrar» la notable reunión po-
litice de propaganda de la doctrina 
conservadora, con qne el Oomité de 
U n i ó n D e m o c r á t i c a de San Leopoldo 
ee ha adherido á la c a m p a ñ a del pre-
sente, faeron confirmados con el é x i t o 
obtenido, qne ha sido nno de los m á s 
brillantes de aqnel partido en la H a -
bana. 
Desde las primeras horas de la no* 
che la ooncnrrencU distinguida qne 
ocupaba el local, aogaraba el noble 
resoltado qne el oomité de S a n Leo-
poldo ha obtenido; al onal ha contr i , 
buido también el Directorio en el mo-
mento de le fiesta, a s o c i á n d o s e coa 
nna brillante representa ión de sn se-
no, de la qne formaron parte los s e ñ o -
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res H e r n á n d e z y Janeo, á la qae en 
deferencia al bardo de San Leopoldo 
enviaron por d e l e g a c i ó n varios Oomi-
tÓP. 
B n el conjunto se v e í a n bellas y dis 
tinprnidas damas, conocidas personali-
dades del comernio, el foro, las profe 
siones y el trabajo manual, como ai las 
clases todas, al coojaro de an instinto 
salvador se hobieseo dado cita para 
robaatecer con ga a d h e s i ó n m á s posi 
t iva al partido de U n i ó n D e m o c r á t i c a , 
qne es la m á s consoladora y l e g í t i m a 
esperanza del p a í s . 
A las p r ó x i m a m e n t e o o n p ó la 
mesa el s eñor H e r n á n d e z Vicepresi-
dente de la Central con los sefiorea 
Montero y G a r c í a Marqaez, presiden-
te de honor del C o m i t é , el s e ñ o r Her-
n á n d e z , presidente efectivo del mismo, 
y los peñeres Mei lán , Angosto S a l a 
drigas, Kodolfo E o d r í g n e z de A r 
v a s y J o s é J i m é n e z , oradores de-
eigoados en acto tan solemne. Jnnto 
á estos s eñores el s eñor T o m á s Ramos 
Merlo, Vicepresidente del C o m i t é de 
S a n IiPopoido, el s e ñ o r Morejón, el 
s e ñ o r Ve la , el señor F a z el señor He-
via , el señor G a r c í a y otros vocales, 
secretarios etc. del mismo. F a l t a b a el 
Leñor Pereda, qne por oenpaciones 
perentorias de en profes ión e x c a s ó sa 
ausencia, expresando á sa vez la pena 
qne le cansaba el no a c o m p a ñ a r á sas 
d i g n í s i m o s coadyuvantes. 
A las indicaciones de la Presidencia 
fueron ocupando s a c e s i v a í i i e n t e la tri-
bona los oradores. Bl s e ñ o i Meilan el 
primero, refiriendo la confianza qae 
inspira á la clase obrera la doctrina y 
el procedimiento del partido de U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , celebrando á sn vez los 
eefaerzos en favor de esa importante 
c' êe del candidato del partido á la 
A l c a l d í a , señor G a r c í a Velez, indi-
cado con notable reso luc ión cerca del 
Gobierno Militar en el conflicto aotual 
j la huelga de los lancheros y estiva-
ooves, hasta el panto de recomendar el 
señor G a r c í a al general Wood el dere-
cho de los obreros, en cuanto ese dere-
cho es jasto y ha sido desconocido, de-
r i v á n d o s e un perjuicio considerable 
para la clase, cuya responsabilidad en 
este caso e s t á muy á salvo de todo su-
puesto que justifique Una reso luc ión 
en contrario. I n d i c ó la honra y la sa-
t i s facc ión que siente por hallarse en 
el partido de U n i ó n D e m o c r á t i c a y 
e x h o r t ó al p a í s á votar por la candida-
Lora democrát i ca , de cuyo triunfo de-
pende el encauzamiento de nuestro di-
ferentes ó r d e n e s de vida. 
Sigue el s e ñ o r Saladrigas , quien 
apeear de sus pocos a ñ o s hace muy 
conceptuosos discursos. A y e r el de 
C a c a Blanca , en el cual hizo sn debut 
con é x i t o y hoy el de S a n Leopoldo, 
qne s i g o i ñ e a un nuevo triunfo de sus 
palabras, por la e l e v a c i ó n de los con-
ceptos, la nobleza del propós i to y el 
entusiasmo con que impresiona á sus 
oyentes. Recorr ió con especial cuidado 
el procedimiento de los partidos qne 
han ocupado el poder desde que c e s ó 
la soberan ía de E s p a ñ a , dec l inó asi-
mismo los desaciertos con que aquellos 
han incurri lo y c e n s u r ó la fes t inac ión 
con qne tomaron á su oargb asunto 
de tanta responsabilidad oomo la di-
recc ión de los negocios públ i cos . Con 
fraees levantadas r e c o m e n d ó la unión 
de todos los elementos sanos del pa ís 
para la conjuración de nuestro males 
y entre aplausos oontinuadoa bajó de 
la tribuna, dejando en el auditorio 
agradable impres ión . 
Suced ió l e el señor R o d r í g u e z de A r 
mas. Discnr^o profundo y limpio, en 
que á la frase castiza y culta se u n i ó 
la doctrina profunda y la insp irac ión 
feliz. Se propuso dejar una huella de 
e d u c a c i ó n en ei á n i m o pábl ioo , á fin 
de que se modifiquen los grandes v i -
cios de nuestra e d u c a c i ó n social y po 
l í t i ca y de que resplac lezca el sentido 
de la disciplina y la anidad, sin los 
cuales al orador le parece de s o l u c i ó n 
m á s difícil el problema de Cuba . Dife-
rentes veces fue interrumpido el ora-
dor en sus brillantes arranques tribu-
nicios y la fortuna le favorec ió en el 
momento en que, al referirse á la di-
rección qne d e b í a tomar el cuerpo elec-
toral para la e l ecc ión próx ima, apare-
c i ó en el local a c o m p a ñ a d o por el se-
ñor Janeo, siendo recibido con vivas 
aplausos y aciamanionea, el inteligen-
te y querido candidato del partido a 
la A lca ld ía , señor G a r c í a Velez- Mo-
tivo de interrupción fué su apurio ióu 
en el local, pero de un é x i t o acsirnismo 
para la d e s i g n a c i ó n del Directorio y 
para la palabra del orador quien en 
t< rices, como si a l conjunto del eotn 
Blasmo de qne el auditorio se encentra 
ba poseído, hubiese sido fortalecida 
con loa mejores acentos de sa inspi-
rac ión re su l tó mucho m á s brillante y 
m á s conceptuosa al hacer el relieve de 
las virtudes y los merecimientos del 
candidato del partido. E n t r e grandes 
aplausos bajó el orador de la tribuna. 
T o c ó l e al Sr J o s é J i m é n e z su turno. 
E l ascendiente de su pasado al frente 
de la reorganizac ión brillante del par-
tifio antonomista en Oienfuegoa en 
1893; sus recuerdos del c a r á c t e r que 
h » u tenido siempre sus iniciativas en 
la vida públ ica y privada en conso-
nancia con los principios de la escuela 
inglesa en que su inspira, y de cuyo 
carác ter se deriva la mayor e f íaac iaeu 
IBS obras y el mejor serviuio á la causa 
p á b l i c a y á la orgAoizao ión cob ct iva 
sobre bases de arraigo y solidez; el 
fruto de sus esfuerzos por la pol í t i ca 
sana, testificado, entre otros hechos, 
por la d e s i g n a c i ó n con un turno para 
aquel acto, fueron el exordio de su dis-
corso. Bl objetivo de atraer á los co-
merciantes á la pol í t i ca activa del par-
tido de U n i ó n D e m o c r á t i c a , á tín de 
salvar lo^ intereses generales del pa í s , 
el laudable propós i to de interesar, por 
otra parte, vivamente á dicho partido 
en la a t e n c i ó n esmerada para todo 
cuanto se refiera á las relaciones del 
comercio con el Estado y la adminis-
trac ión Municipal, á fin de corregirlos 
abusos y encauzar la vida en este or-
den de hechos; el ánimo asimismo de 
hscer latente en ta cencienoia p pular 
la identif icación de lia con loa sufri-
mientos del comercio y con los esfuer-
zos del mismo para vencer esos sufri-
mientos y los d e m á s o b s t á c u l o s á su 
desarrollo, fueron entre otros particu-
lares de gran interés páb l ioo , el moti-
vo de su discurso, qae r o b u s t e c i ó con 
citas eruditas, queriendo adaptar á 
C o b a en este punto con Inglaterra, A -
b maniay los B s t .dos Unidos, dende 
loa sistemas pol í t icos acogen la causa 
del comeroio como en 1892 en l a ú l t i m a 
p a c i ó n , qoe fué hasta objeto en un 
mensaje del Presidente Harrisoo, y la 
sostienen y defienden oomo quiere el 
orador que haga ahora la U n i ó n D e -
mocrát ica para contradecir y vencer 
los o b s t á c u l o s y las trabas que dificul-
tan al comercio sa ejercicio. E l orador 
fué muy aplaudido y felicitado, y el 
pábl ioo le ha acogido con vivas cele-
braciones que honran altamente al par 
tido á qne pertenece. 
Cerró la fiesta á p e t i c i ó n insistente 
del pábl ioo , á pesar de encontrarse to-
d a v í a indispuesto, el Sr . Montero. E n 
su frase elocuente de siempre, con ese 
acento de serenidad que le da su ele-
vado pensamiento y oon la magestad 
que á sus conceptos presta asimismo 
su profundo esp ír i tu , hizo una decla-
ración de afecto ín t imo respecto de los 
d e m ó c r a t a s de San Leopoldo, sus con-
vecinos. Ce lebró sus merecimientos 
y los é x i t o s de su C o m i t é , debidos á 
su entusiasta é Insns t i tu ib í e presiden-
te señor Estanis lao de Hermoso, y ea 
arranque lleno de la sauve luz de s a 
brillante inteligencia, d e s t a c ó en her-
moso relieve el acto de la noche, con 
el cual ha fijado dicho c o m i t é la nota 
de entusiasmo, de prev i s i ón y de s in-
cero patriotismo qne leaceroan la con-
s iderac ión m á s elevada y distinguida 
del Directorio oentral y de loa d e m á s 
comi tés . 
B l distinguido d e m ó c r a t a . Sr . G a r -
c ía Marqués , jefe del hogar de L e a l -
tad 32, donde ee ce l ebró la fiesta, es-
tuvo obsequioso y cumplido con sus 
h u é s p e d e s , y el C o m i t é de San Leo-
poldo nos encarga que le signifiquemos 
páb l i ca mente su gratitud. 
Nosotros, á nuestra vez, le discerni-
mos á todos nuestros p l á c e m e s . 
L . P . 
E S P A S A 
NAUFRAGIO DE UN VAPOS I N 5 L 3 S 
Bilbao 27 (4,23 tarde,) 
En la marea de anoche, después de haber 
cargado 2.500 toneladas de mineral loa car-
gadores do la Franco-belga, salió de este 
puerto con rumbo á Mild^óroug el vapor 
nglés Proposüions, de la matrícula de San-
derlaud, propiedad de Mr. Tailor Sonder-
son. 
E l tiempo era duro; soplaba un viento 
huracanado y las olas bañaban el muelle. 
E l práctico Mendiguren, que iba á bordo, 
indicó al capitán, antea de desembarcar, 
que era temerario salir del puerto, y en apo-
yo de su conéej le hizo ver los barcos que 
ee hallaban esperando que amainara el tem-
poral ai ab: igo del puerto extenor, d«nde 
reforzaban BUS amarras. 
Hiilábase el Propositions fuera del puer-
to, cuando, sin que se sepa á punto fijo la 
causa, quizás por efecto de una falsa ma-
niobra ó por impulso da un go'ne de mar 
mi»l esquivado, el buque se fué contra la 
escollera del muelle de Santurce, tufriendo 
de proa un choque tan espantoso, que lo 
procipitó por la popa hacia la boya lumino-
sa blanca, que quedó ccmpletarneuto dea-
trozada. 
L a tripr/.ación empezó á pedir auxilio, 
anzandogr toa desgarradores, disparando 
cohetes y encendiendo lrc*a de bengala 
Estas señales y el silbido continuo de la 
sirena del buque náufrago, advirtieron á 
loa marinos d"l puerto del peligro. 
Inmediatamente el buque Pacifico, pro-
piedad de los p áct'c s, acudió al lugar dé! 
peligro, logrando salvar al contramaestro, 
que se hallaba sobro la escollera deman-
dando s corro. 
Connc adores los pr»ctico8 de la situación 
del Propositions, volvieron ¡i Portugalete á 
á dar cuenta d^f suceso al comandante de 
mafina, Sr. Concas, quien ordenó que so 
dispusiesd una lancha salvavidas y que sa-
liese también en auxilio de loa náufragos el 
remolcador Cantabria. 
A la luz de los faroles ee veía á quince 
hombre» luchando contra las olas en la proa; 
al capitán, que capeaba el témpora! por la 
parte do popa, dando ia»truccionf s, y á dos 
marineros fuertemente sujetos al palo ma-
yor. 
Poco después desaparecía ti capitán en-
tre las embravecidas olas. 
Loa valientes marineros que añidieron en 
auxilio del ProvcsUions, comenzaron por 
tratar de acercar el salvavidas al coatado 
del buque para proteger la maniobra del 
remolcador de los prácticos; p^ro cuantas 
vosea lo intentaron, hubo que desutlr, tal 
era la fuerza de las rompientes de agua. 
So decidió, entóneos, esperar á la madru-
gada. 
Cuando amaneció se reanudaron loa tra-
bajos, con»iguióndoae salvar á la tripula-
ción, que se componía do 17 hombies. 
E l buque so considera totalmeulo per-
dido. 
Era un hermoso bar.ro de 4 000 toneladas. 
Loa náufragos han «ido convenientemen-
te auxiliad.a al desembarcar. 
L O S OBÉDITOS m P O T É O A R I Í S 
Hoy. probablemente, p r e s e n t w á el 
s eñor C r u z P é r e z al g«ner»l Wood el 
informe de la comis ión en el asunto de 
loa c t é d i t o s hipoteoariGS. 
Bn el iolorme se relatan las mani-
festaciones qne expusieron ante la co-
mis ión los aoreedores y deudores en 
la reunión que celebraron ayer en P a 
lacio. 
L a comis ión sostiene el primitivo 
informe qoe p r e s e n t ó al Gobernador 
milita? de la is la, proponiendo que se 
conceda un plazo de diez afioa para la 
a m o r t i z a c i ó n del capitaJ con un inte 
rós de 3 por ciento, de vengados en Bl 
tiempo anterior al dia m que se dicte 
ia r e s o l a c i ó o , y el de! (i por ciento en 
los años posteriores a 1» misma, hasta 
la amort i zac ión del capital . 
S e g á n inlormes, el general Wood le 
parece excesivo el plazo de diez a ñ o s . 
ALOOUCIÓN D E UN Q E N E E A L . 
A los honrados y laboriosos h^biUn-
tea del término monicipai da B )ion-
drón . 
S-ñores : 
Vuelvan ustedea á designarme como 
candidato para Aloalde municipal d«» 
este término, donde no tengo propieda-
des, donde no tengo familiares á quie-
nes colocar oomo sdnganos da la colme-
na; pero ustedes rae designan, y yo 
acepta; estoy, pue?, oon u s t é lea. 
No d e b é i s olvidar que en el manifies 
to que di a l pueblo el aHo pasado, pro-
met í uqne, á pesar dvl poco tiempo, y 
de la s i tuac ión de banoarrotn del Mu 
nicipio, con un déficit de tres mil y pi-
co de pesos del ejercicio anterior, si el 
pueblo me ayudaba, flotaría la admi-
ni8traci6n',, y así lo consegu í : se p a g ó 
todo y hay dinero en caja cobrante. 
E l orden pábl ioo srarantizado: no ha 
habido hechos criminosos que no h a -
yan sido cogidos antes de las cuarenta 
y ocho horas sus autores, y entregados 
á los tribunales de just ic ia . 
H a n molido cinco ingenios sin inte-
rrupoióo, como son: F l o r a , San Rafael, 
de Jorrin , .Armonía, Fel iz y J i oa r i t a , 
Se han reoons tro ído muchas ó la ma 
yor parte de las fincas y siguen recous 
t r u y é n d o s e . 
Se hará 'el acueducto ó molino de 
viento de Güira , cuyo importe obra en 
la caja del Mnnuipio , y se p o n d r á in 
mediatamente. 
Y todos estos milagros se han hecho 
oon economizar el lujo de empleados y 
la buena fé y a b n e g a c i ó n de la corpo 
rac ión munic ipal , dignos todos ellos 
del aplauso de un pueblo honrado. 
Y para todo este mi lagro s ó l o hai 
tributado cinco fincas r á s t i o a s . 
E n el ejercicio venidero, que tr ibu 
ten todas, este pueblo estará* m á s alto 
que ninguno rura l de la previncia, y ee 
hará la carretera Puerto de R í o ftegro, 
única v í a m a r í t i m a que t e n d r á la pro 
v íno la de Matanzas al S u r y en prove-
cho de B o l o n d r ó n . 
Vuestro Alcaide , el general Clemente 
D a n t í n , 
T R A S L A D O 
L a sociedad '-Torcedores de T a b a 
co", traslada sn domicilio de Maloja GG 
á Conoordia 185. 
A^í nos lo particina su secretario, 
D . Feliciano Prieto O'Donnel l . 
E S O T R O 
E l J u a n Bellsoley que en u n i ó n de 
Marcelina Goicoohea fueron mandados 
deteder por o r d e n de Inspector de 
Aduanas, no es el s e ñ o r J o a n Bellso 
ley y B i b e r t , apoderado general de la 
respetable casa de los s e ñ o r e s Colora y 
C o m p a ñ í a , ni tampoco su hijo, el JOVPO 
J u a n Bellsoley y G ó m e z , empleado hoy 
en las oficinas de l u m i g r a c i ó a á cargo 
del doctor Menoeal. 
L O S T B A N V i A S E L É O T R I C O S 
Hoy, á las nueve, de la m a ñ a n a , ee 
hecho la prueba oficial de la linea de 
J e s ú s del Monte, empezando en segni 
da á c i r o i i a r los t r a n v í a s de dicha 
l ínea . 
E L 17 D E M A Y O D E ISÍtO 
Con motivo de haberse cumplido ayer 
el undéc imo a u i v ^ a r i o de la c a t á s t r o 
fe ocurrida el d ía 17 de Mayo de 1890 
en ia ferretería de Isaei , calle de Mtr 
caderes n0 24, los jefes de los Cuerpos 
de bomberos á h i Comercio y Munici 
pa'ea de esta ciudad, recibieron de los 
de los jefes de los Cuerpos hermanos 
de B i t a b a n ó y San Antonio de los B *• 
ñ o s , los siguientes telegrama^: 
B a t a b a n é , 17 Mayo. 
"Cuerpo de B ^ t a b a n ó conmemora 
oon ustedes loctoopo d ía .—Flazao la . " 
San A n l o n i ? de Us B a ñ o s , 17 Mayo 
''Celebradas benr»^ v í c t i m a s heca-
tombe 19 de May© 18 M),— üvbria.** 
T a m b i é n el Cuerpo de bomberos de 
Santiago de las Wg-ta remi t ió ayer a l 
fe de loa bomberos del Comercio de 
o t a ciudad una corona dedioad<ft al re-
cuerdo de las v í c t i m a s del 17 d« Mayo 
de 1800. Igualmente rec ib ió el j - f e de 
los b mberos Municipales una bonita 
corona, dedicada á las v í c t i m a s de la 
heca ooabe del 17 de Mayo, por el di 
rector, profesores y alumnos de l a E s -
cuela municipal L0 21 da esta c iudad. 
D icha corona f o ó entregada junta 
mente oon una expresiva «arta de con-
dolencia, suscripta por D . Romualdo 
Noriega, D . Guil lermo Costales, don 
J u a n J . Marrero, d o ñ a I n é s M. Oast i -
lio, viuda de Lazaga , D . Arturo K . C a -
rricarte y D . Amado Oárdena#. 
F I E S T A R E L I G I O S A . 
E n ta iglesia del iJilar se e f e c t u a r á 
mañana , a las ocho y media de ta mis-
a\9, la fiesta qne á sa Patrona dedica 
anualmente el colegio S a n Franc i sco 
de Paula . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a * el elo 
cuente orador Padre Aizpuru , d é l a 
C o m p a ñ í a de Jeeáa . 
J U N T A E X P U L S A D A . 
B l s eñor don Jo* ó V s l d é i ha denun * 
ciado al Qo ernador civi l de esta pro 
vincia, que el Alca lde Municipal de l a 
Salud e x p u l s ó con la fuerza armada á 
la J u n t a de I n s c r i p c i ó n del barrio de 
Puebla. 
U N C O L H G A MAS 
Dentro de brevas d í a s r e a p a r e c e r á 
el per iódico Los Qremias, bajo la d i -
reoc ióa del s e ñ o r Escalante , y cuya 
pubiit iaoióu se ded icará á la defensa 
de los imeresea de lea gremios del co 
mercio y de ia industria. 
L A n U R L O l 
Hoy á las nueve da la m a ñ a n a este-
vn conferenciando con el C * p i t á n del 
Puerto, e! Aloalde Municipal don Mi-
guel Gener, sobre asuntos relacionados 
con la huelga de lancheros. 
Aoeptada la c o m i s i ó n de arbitrajr-
entro 'os pronietarioa de trenes de 
lanchas y los lancheros, esta m a ñ a o a 
han reanudado sos faenas los t rabaja-
dores de los muelles y bah ía , excepto 
los lancheros, los cuales se espara lo 
h^g^n h«y á medio dia 
S E C U E S T R O F R U S T R í D O 
E n L a P o í > t ' , ce S&gna, del d í a 16, 
leemos lo signifnte: 
" A y e r recibimos en esta r e d a c c i ó n la 
visita del s e ñ o r J o a n Franc isco G ó m e z , 
respetabl» vecino de Cascaja l , y de eos 
labios hemos o ído la narrac ión del si-
guiente hecho; 
E n c o n t r á n d o s e el s e ñ o r G ó m e z en 
su finca '•Angosturas", d e t e r m i n ó re-
gieear al pueblo y s a l i ó de la finca co-
mo á las cinco de la tarde, y a l poco 
rato, casi á l a sal ida de la finca, se le 
presentaron dos hombres p r e g u n t á n -
dole si el camino que l levaba era el de 
Casotja l . 
O c n t e a t ó l e s el s e ñ o r G ó m e z afirma-
tivamente, y entonces aquellos hom-
brea echaron pie á tierra, lo detuvie-
ron, lo amarraron, lo amarraron y con-
dujeron á un monte p r ó x i m o , e x i g i é n -
dole 200 pesos de rescate, pues lo con-
fandian con otro individua á quien 
p r e t e n d í a n secuestrar. 
L o tavieron en rehenes hasta las 
ocho de la noche, hora en que lo pusie-
ron en libertad. 
E n seguida qne tuvo conocimiento 
deshecho la guardia rural sa l ió en per-
secnc ión de loa secuestradores, apode-
rándose de ellos en el ponto llamado 
Congojas, á nuas doce ó catorce leguas 
de donde ocurrió el suceso. 
B l s eñor J u a n Francisco G ó m e z se 
muesta altamente complacido de este 
notable servioio prestado por los guar-
dias E loy Casas y otro cuyo nombre 
sentimos no recordar, al mando del 
sargento L o s é R a m ó n Torres . 
Bien por esos í n t e g r o s cumplidores 
de su deber." 
C E S A N T Í A Y NOMBRAMIN5TO 
H a sido declarado cesante el Oficia 
2? del Ayuntamiento de P i n a r del R í o 
don F é l i x L a n o í s , encargado del Ne 
gociado de Subsidio, h a b i é n d o s e nom 
brado para sustituirlo á don Emi l io 
A v e n d a ñ o y Si lva . 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de é s t a c iudad re 
o a u d ó ayer, por diferentes concep 
tos, 3932 pesos 10 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
C O M P L A C I D A 
Coral ia , la directora de i a revis ta 
"Por la M u j e r ' nos supl ica hagamos 
p á b l i o o por este medio que los s e ñ o r e s 
Izquierdo y Orihue la no e s t á n autori 
zados para nada que se relacione con 
dicha pub l i cac ión , por haberles retira 
do la agencia de la misma. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
B l S r . don Manuel Torre A l a i z 
agente consular de E s p a ñ a y Pres i 
dente del Casino E s p a ñ o l en B a t a b a 
i ó, nos participa en atento B L . M. 
haber tomado p o s e s i ó n de ambos des 
iuos con fecha 5 del actual . 
Agradecemos al s e ñ o r Torre Qia iz 
su a t e n c i ó n y le deseamos el mayor 
acierto en el d e s e m p e ñ o de dichos 
cargos. 
A L O S G R E M I O S 
L e s recomendamos la a d q u i s i c i ó n de 
la obra " L a C o n t r i b u c i ó n Industr ia l y 
do Comercio" q a « vende L ó p e z , el des 
tructor del monopolio l ibrero, á ns pe 
so cada ejemplar. 
E ^ t a obra contiene el Reglamento y 
las Tari fas reformadas y es necesaria 
á los s í n d i c o s y clasificadores en esta 
é p o c a de la c o n s t i t u c i ó n de los gremios 
para el reparto de IJÍ-S contribuciones. 
" L A L E G A L I D A D * ' 
Con este t í t u l o h a comenzado á pu 
blicarse en Remedios, un p e r i ó d i c o oo-
t í t ico. ó r g a n o del partido " U n i ó n D e 
mnorát ica" y editado por el s e ñ o r don 
Alfredo P é r e z Portal . 
L a r g a y próspera v ida le deseamos. 
E L G E N E R A L G O N Z Á L E Z 
Se encuentra enfermo de a l g á n cui 
dado, en Remedios, el general Jo&é 
G o n z á l e z P lanas . 
Deseamos sn pronto restablec imien-
to. 
L A S E L E C C I O N E S E N M A T A N Z A S 
H é anu í los candidatos para Alea l 
des y Tesoreros postulados en los t é r -
minos municipales que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
A g r a m ó m e . — A l o a l d e : Adr iano G a r -
r í a O l i v a y Crescencio de la Pe ira y 
S á n c h e z . 
Tesorero: Domingo G a r c í a Pozo ; 
Ricardo P é r e z A b r e n . 
M á x i m o G ó m c s . — A l c a l d e : Franc i sco 
D í a z Arguelles. 
Tesoren : Artnro Maresma Boffil. 
t /oweZíanoí.—Alcalde: Clemente Go 
m^z y D í a z . 
Teporerc: Rsmiro G i s p e r t I b á ñ e z y 
Antonio Alegrant P é r e z . 
Son J t x é de los Ramos. — Alcalde 
Manuel Ramos B e n í t e z y Marcelino 
O l i v a Alfonso. 
Tesorero: J o s é Torres R o d r í g u e z y 
Rosendo E s t r a d a Alfonso. f 
Cabezas.—íío se ha postulado perso-
na alguna para A lca lde ni Tesorero. 
Pm'oo.—Alcalde: Pedro A r r i e t a Die-
go. 
Tesorerc: Victoriano B e l l m á s V a l • 
déa, Jnpé Pedro L i m a y Marcelino S á n -
chez Quintana. 
f7o/ó.i.—A Ide: Rafae l de A r m a s 
p Nodal y Enr ique F igneroa y Mart í . 
Tesorero: V í c t o r de A r m a s y Nodal 
y Miguel F e r n á n d e z R o l d á n . 
JJ r ión de Ryes .—Aloalde: Leopoldo 
Dnlzaides y Enrique G o n z á l e z Queve-
'do y Alvarez . 
Teeorerc: Facundo Bchenique R e -
j e s y Antonio M á r q u e z . 
Sabanil la .—A , \o»\de: Gregorio G o n . 
zá íez G o n z á l e z y Fe l ipe V i e r a Montes 
de Oca . 
Tesorero: J o s é Bust i l lo G ó m e z y 
Tuliáb J . Quintana. 
Sa^ta Ana .—Alca lde: Fernando C a l -
vo Cárdenas . 
Tesorero: Higinio L ó p e z G u n t í n . 
^ /acro5 i«* .—Alca lde: Rafae l Bango 
Rosales, J u a n Manuel C r u z y G o n z á -
lez, P í o D o m í n g u e z L o r a n t , Ernes to 
de León y Castellanos y J u a n J o s é Pe-
ía la y P é r e z . 
Teeorerc: Franc i sco M a r í a de l e ó n 
y León , Manuel L ó p e z F a j a r d o y A n -
gel M e n ó o d e z V i ' l a n n e v a . 
E R R A T A S 
E n la carta del Delegado á la Con-
v e n c i ó n Conetituyente S r . Monteagu-
do que publicamos en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de hoy, se han deslizado va-
rias erratas á causa de la precipita-
c ión con que fué compuesta, erratas 
qne el buen sentido de nuestros lec-
tores habrá salvado. 
No obstante, tenemos especial em-
p e ñ o en reproducir el primer párrafo 
le la aludida carta, que h a salido con 
algunas omisiones, ta l como e s t á en la 
ca i ta original: 
"Muy señor mío: B n el per iód ico de 
Po di^ua direcc ión, veo que me coloca 
V . entre los Delegados que v o t a r á n 
contra la Enmienda Platt ; é induda 
blemente e s tar ía entre esos s e ñ o r e s , si 
no c r e y e r a , como oreo, que la no 
c e p t a c i ó n de la referida enmienda 
traer ía consigo necesariamente, ó la 
a n e x i ó n ó l a o c u p a c i ó n militar indefini-
da, e n t r a ñ a n d o é s t a soluciones que 
nadie es capaz de prever." 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS 
D E L A H A B A N A 
Coincidiendo la s e s i ó n solemne con-
memorativa de la f u n d a c i ó n de la A c a -
demia de Ciencias m é d i c a s , f í s i cas y 
naturales, con el d í a en que reglamen-
tariamente celebra sn sefdón ordinaria 
esta Sosiedad, la J u n t a de Gobierno 
acordó transferirla para el p r ó x i m o do-
mingo 2G — D r . Jorge Le R i y , Secre-
tario. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l l O V 
Washington, Mayo 18. 
E L E S T R E C H O DfaJ 
M A G A L L A N E S 
Ei embajador de Chile ciega que sa 
cobierno esté fortifhando el Estrecho de 
Magallanes. 
San Francisco , Mayo 18. 
L A S B Ñ O R A Dfi) M C K I N L B Y 
La mejoría de la señora M: Kinley con 
tinno hasta maiio día de ayer, desda cu-
ya hora en adelante sa mestró muy. In-
quieta, temiendo los mélicos que por la 
mañana sobreviniese la crisis. No quiso 
temsr alimentos como el día anterior y si 
le administraron fuertes estimilanUí; el 
tumor se reventó por otro luarar y la nue-
va herida feé dilatada inmediatamente. 
París, Mayo 18 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l gcberfiaáor ha desmentido la noticia 
publicada ayer por el "Daily Mail" de 
qne Francia había entablado negocia-
ciones con el Ecuador uara la adquisición 
de una de las islas de Galápagos. 
Londres , Mayo 18 
L A S P R I M A S A Z U C A R E R A S 
Se asegura que el gobierno ha sido 
informado del deseo que tienen los go-
biernos extranjero?, excepto los de Fran-
cia y Husb, de abolí? las primas azuca-
reras. Parece que Rusia se niega en ab-
soluto á hacer la abolición y que Francia 
consiente en una ábolición parda', 
Roma^ Mayo 
L O S A M E R I C A N O S 
Y E L O A T O L I O I S V I O 
Según X « C r ^ / í / r r r , i© esta ciudac, 
el Arzobispo do Nueva Orlear?, Monse-
ñor La Chapelle ha informado á S -S-
León X II aue está convencido de que 
el catolicismo no tiene nada que temer 
déla Administración americana en Cuba 
y Filipinas. Agrega el ccrresponsal de 
dicho periódico que el Vaticano tendrá 
que someterse irremisiblemente á las exi-
gencias del gobierno de loa Estados Uni-
dos respecto á la supresión de las Con-
gregaciones religiosas. 
Lisboa, Mayo 18. 
N U E V A P R E T E N S I O N 
Asegurase que el gobierno de los Esta-
dos Unidos está tratando de persuadir al 
de Portugal de que debe cedarle una de 
las islas del grupo de las Azoras para es-
tablecer en ella una estación naval 
Manila , Mayo 18. 
I M P O R T A N T E R E N D I C I O N 
E l general filipino Massardo se ha 
rendido en San Antonio do Simbales, 
con 21 cü nales y 331 soldados y clases 
armados de r: fl ¿s. 
Madrid, Mayo 18 
L A S M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
L a reina María Cristina r todos les 
miembros de la familia real que se hallan 
en esta Corte asistieron e'i coche descu-
oierto á las grandas maniobras que se 
veriñearon ayer por las tropas de la guar-
niciót; á las que concurrieron.igualmen-
te la flor de la sociedad mairileño, y mi-
lares de espectadores de todas las clases 
sociales 
Las maniobras, que resultaron csp'óa-
didas, despertaron grande entusiasmo en-
tre los espectadores, y aclamaron fre-
néticamente al rey Alfonso X I I I , qnien 
invitó á temar el lunch con él, á los abra" 
nos de las cuatro Academias Militares 
^ue temaron parta en las mmiobras. 
Albany , Mayo 18. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
En la conferencia qna celebraron ayer 
os Directores de la Compañía do Francia 
cen unos delegados de los huelguistas, lo-
grando ponerse de acuerdo y por consi-
guiente esta nnñina reanudaron su tra-
bajo todos los empicados de la t s p n é ü 
Waahiugton, M»yo 18 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la señora de Mr- Gorge 
Secretario de Hacienda en el gabinete'dl 
Me Kinley. 9 
San Franclaco, Mayo 18 
L A S E Ñ O R A D E M C K I N L E Y 
A las seis de la mañana no había habi^ 
do variación sensible en ol estado de la 
señora del Presidente Mo Kinley, q-ae pa, 
só la noche relativamente tranquila. 
Londres , mayo 18. 
I N G L E S E S Y A L E M A N E S 
E l incidente del remolcador inglés 
B w o á que es refiare uno da nuestros 
telegramas da". 6, segúa el cual los gnar-
dias alemanes da un puente del rio Paiho 
hicieron fnego sobre dicho remolcador 
sin provocación ni motivo alguno, está 
asumiendo un aspecto muy grava, por na 
estar satisfacho el gobierno inglés con las 
explicaciones del comandanta alemán; han 
muerto dea tripulantes chines del remol-
cador, á consecuencia da las heridas qns 
recibieron y los demás qua fjjeron haohos 
prisioneros, hurón apaleados por los ale-
manes-
Ei gobierno ingle 5 ha mandado á su re-
presantante en Pekín que procada dip'o-
máticamente, y con toda energiajpara qua 
el feld mariscal Waldarsee arregle satis-
fseteriamente esto asunto. 
Según el T i m e s , además del ultraje 
inferido á la bandera inglesa, no guarda 
proporción el castiga infligido á los tri -
pulantes do E w o , con la falta que pudie-
ran haber cometido. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de P r o p i e d a á 
Intelcctual. 'i 
10 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Hoy á las seis de la mañana entró eO 
puerto procedente de Barcelona y escala^ 
vía New York, el vapor correo español 
"Ciudad de Cádiz", conduciendo carga ge-
neral, correspandoueia y 135 pasajeros. 
E L A L B I 3 
do ganado entro en 
Albia", pro-
Con cargamento 
puerto hoy, el vapor noruego 
cede-te da Cartagena. 
E L F L O R I D A 
Hoy entró en puerto procedente de r'ayo 
Hueso con carga y pasajeros, el vapor ame-
ricano "Florida". 
F R E D . A . S M A L L 
L a goleta americana de eáto nombro salió 
ayer para Apalacbicola. 
B . F R A N K N B A L L Y 
Ayer salió para CATO Hueso la goleta 
americana " B . Frank Neally". 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Albis" importó esta 
¡ mañana procedente de Cartagena 770 ca-
bezas de ganado vacuno consignado á don 
Diego Martínez y Compañía. 
DE BREA 
ttZtá 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos c u -
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Tosus rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
a) LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse «al LICOR 
DE B R E A DE G O N Z A L E Z con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en 1» 
BOTICA y ERCG'JERÍA íeS, JOSÉ | 
Habana I!2, Esquila 6 Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia lala úz Cuba. 
FIBROCiRRIL E MARIANAO—TeipiraU is 1901. 
D8.de e¡ UMK-90 del corriente mes de Majo empsiírán á regir loa aigaieat*. ilinM.rio*. baíta n*»-
TO aTIIO 
C O N C H A A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá un tren oada hora, desde las 6 de la maOa-
na basta las 1) de la Doobe. 
LOá SABADOS y DOMINGOS 
Ultimo trec de Concb» l i noche. 
R A M A l . A 
D I A S H A B I L E S . 
Saldrá on tren á las boras siguientes: 
(MARIANAO) S4MA A C O N C H A . 
Sjlnr* un tren oada hora, desd» 2M é de la m»-
Sana basta las 10 de la D d o . 
LOá SABADOS y DOMINGOS. 
Oltlmo troo de Samá 11 nj;b«. 
L A F L A V A 
MERCADO MONETARIO 
CA3A.S D E C A M B I O . 
Plata española de 79i á 7 9 i V. 
Calderilla de 78 á 78* V. 
Billetes B. Español . , de 7 á 7* V. 
Oro americano contra ? ^ p 
de 36 á 3Gi P. 
español 
Oro americano contra 
plata española.. 
Centenes ' á 6.(52 plata. 
Ka cantidades á 6.64 plata. 
Lnises á 5.23 plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
E l peso americano en ? , , IR A t n n w 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ ds 1-35 á l ^ 7' 
Habana, Mayo 13 de 1901. 














P L A Y A 
7.4f ni». 
8.45 tna 
9.4 í ma. 
10.45 ma. 








i Vf * » L 0 3 O O M I K O S 
C o n c h a á P l a y a . 
Saldrá un trea ead» hera, desde las 6 de la ta»-
Cada basta las 10 de la noobe. 
P l a y a á C o n c H a . 
SiMrá nn tren cada bora, desde las 6 y 46 de 1» 
mafiaoa hssta las 1C y 45 de la noche. 
Se expenden en la Administración de la Compañía ABONOS DE PA^JE con 30 V I A J B 3 de Id» J 
vne.ia, ea puniera olese á los reducidos precios stgulentes: 
ORO E S P l S o L 
Entre Coneba y Tailpin y Cerro 
Knfre Conrbi y Pneote* y Ceiba 
Entre Concba y Buena Vista. Quemados v Alariána'o " 
Entre Con ba y Piay^ , 
^ n V / v ^ ; * * ? 8 - 0 8 L A P L A Y A abonn. d^ pasaje con 30 yiajes do ids 




y Tnelts, y por separado 
IBONO DE 3 1 VIAJES 
DE IDA V VLKLTA, 
Oro español. 
Concba i Playa. . 
Cerro á P i a r a . . . . 
Paeiitaa á Playa.. 












h P̂ syaI!acormê as'dVe3-8 *' 20 ^ oorrleLte rebsja lo" I,r•c1o• de P"»j«> do todas !»• eítaoionei » 
P R I M E R i C L A S B . T E R C E R A C L A ' E 
Senolllo—Ids y Tuelta. 
PLATA ESPAÑOLA 
Sencillo—ida :• TQ«Uft. 
PLATA K-.IMNOLA 
Conoba á Playa 
Cerro á Playa 
Puentes Playa 
Buena Vuta á P aya., 











Conoh* MayolD de 19ai.-Kl-Adinlnlitraaor general, Roberto M. Orr. 








J J I A M I O LéA M A K l ^ i A — M a y o 18 de 1 9 0 I . 3 
L a Opera. 
De I ta l ia vino a B s p a ü a la ópera , 
en el idioma del Taeso y Altieri, y eio 
embargo, la ópera ea de o r í g e a espa-
Bol. F u e r a del teatro griego, en que el 
cOTO—eDoarnación del p a e b ! o — t e n í a e a 
logar marcado en las representaciones, 
DO bay pueblo donde primero qoe en 
Empana hayan aparecido anidas la 
n úMca y el canto en las obras teatra 
lee. A s í lo dice la historia del arte. 
Fero , v a y a nsted á snstentar esa te* 
BÍ-, y los h i spanófobos se le echarán 
encima, para quitarle esa gloria a la 
patria del divino G a r c í a . D e s p n é s de 
iodo, como no es de la ópera , g é n e r o 
xtatial, que encarna todos los esplen-
dores de la escena,—la mús ica , el can-
to, el baile, la pintura, el recitado—de 
u'que voy á hablar, ni de ninguna 
^¡pera—compet ic ión mnsical—de los 
aotores c lás i cos , que designaban con 
ese nombre y nn n ú m e r o las hijas pre-
dilectas de su ingenio, no hay para qué 
hacer h incap ié en sus o r í g e n e s . Tam-
poco es mi p r o p ó s i t o hablar de las 
c o m p a ñ í a s de ópera que han trabaja-
do ó de la que en la sctoalidad tra-
baja en la Habana. Q u é d e s e la cr í t ica 
de sus trabajos para mi amigo y oom 
pHÜero Fontantlls, que sin ser m ú s i c o 
joven ni viejo, sabe sentirlas y juzgar-
l&m con s a peculiar benevolencia. 
Hay otra ó p e r a m á s popular en la 
H a b a n a que todas las producciones 
de loa m&estrni), como que es la ó p e r a 
de nuestro paH», la que se hace enten-
der con elocuencia soma por el bello 
eexo, y es l a OÍ era, tienda de ropas, 
establecida en la calzada de Galiano, 
cpqnina á San Miguel, Y jcómo no ha 
de ser p o p u l a r í s i m a esa tienda, si tie-
ne para ello el doble incentivo de las 
novedades de sus telas y la amabili 
dad d e s ú s dependientes! Por la casa 
de los jócenes se la conoce, y es que j ó 
v^nea, atuntos, finos, amables, son en 
ella dut-ños y dependientes, y — y a se 
eabe—el mayor incentivo para arras 
trar al púb l i co hacia una casa, el an-
zoelo qne mnerí?, n sin dificultad y con 
Bgrado los compradores, es la amabi-
l idad. 
Pasaba yo Lace p o o s momentos 
por la calzftda do Galiano, cnondo me 
e e n t í a t ra ído por el rojo de una facha-
da, sobre la cual, enlazados con liras 
y otros instrnmentos mueioales, había 
nombre de actores famosos y de ópe-
ras no menos cé l ebres , y dejaba vagar 
t i pensamiento por las regiones adon-
de lleva la m ú s i c a en é x t a s i s sublime 
con sns sonidos, cuando una voz afec-
tuosa me dije: 
—No s iga nsted de largo, Sr . Oarri-
11o, que aquí no faltan amigos y 
(perdonen nstedes qne no repita el oa-
lifioativt ), y se complacen en estre-
chí-r su roano. 
— L a mía no anda rehac ía en apre-
tar la de Ies que me quieren,—repli-
qué . 
Y ahí tienen ustedes el origen de 
esta cron iqnül» . Porque el hábi to del 
trabajo es innato en mí, y si me gusta 
observarlo todo, t a m b i é n me place no 
callar nada de lo que veo y admiro. 
Me convenc í , non efecto, al entrar, de 
que en L a Optra, tienda de ropas, 
tengo buenos amigos, como no me fal 
tan tampoco entre los cantantes de 
ó p e r a , genero teatral. Y de otra cosa 
me c o n v e n c í t a n b i é n , y es de qne con 
JOPÉ c ié , á pesar de su relativa juven-
tnd, disfruta L a Opera de aprecio y 
popularidad en la Habana, debido 
tanto como á sos e o p l é n d i d o s surtidos 
de telas, á la finara é inteligencia de 
sns d u e ñ o s y dependientes. E l que 
et tra s l l í qnoda encantado de unos y 
c t r e ; de les qne venden y de lo que 
Ee vr-nd--. 
D e c í a qoe L a Opera, tienda de ro-
pas, era relativamtfote joven en e\ co-
mercio habanero; y ahí va la demos-
trac ión . Nneve a ñ o s hace—el de 1892 
—qne la fnndaron D . Ezeqniel Fer-
n á n d e z y D. Angel Garc ía . E l créd i to 
y la pcpolaridad qne le dieron sus 
d r u ñ o s no ha deca ído un só lo día . E n 
1896 fal leció D . Ezeqnial Fernándea , 
y el Sr. G a r c í a c o n t i n u ó solo al frente 
de la o a ; esto es, solo como d n e ñ o , 
pero rodeado de un grnpo de depen-
dientes laborioaca, cultos, activos ó 
inteligentes, algunos de los oualea han 
pasado, en justa recompensa á su» 
servicioe», á la c a t e g o r í a de d u e ñ o s . 
A s í enrede con sns actuales propie-
tarios, D . Kzequiel F e r n á n d e z , sobri-
no del fundador de L a Opera, y don 
Silvestttf Alvarez , qne Qgnra en 1» 
casa desde el dia de su apertura. ¡Ah! 
si en todas las empresas ocurriese lo 
miemo, ¡enántos que han encanecido 
en el trabajo no permanecer ían aún á 
la cola del carro de 1* veleidosa fortu-
na! F e r n á n d e z y Alvarez, por sus 
bellas prendas, disfrutan de merecida 
s i m p a t í a en la clientela de su favore-
cida oaea. Y caen ta qne al decir rato, 
no hago m á s q a e hacerles justicia; que 
una cosa es ser justo y otra agradeci-
do, como io estoy á sus atenciones. 
Todo el mundo sabe—y si alguno lo 
ignoraba, qaeda enterado por estas 
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Bchetnoki, aunque t e n í a ya su gen-
te dispuesta para el ataque, no dió la 
eeñbl de la acometida. 
Aquel la noche, serena, aquellas ho-
gueras qae centelleaban entre las ti-
nieblas, la a tmós fera templada, la 
quietad augusta que reinaba en torno, 
despertaron en ea corazón honda me-
l a n c o l í a y qnieo oír el final de la 
c&noiou de Potoski. 
E l cantor cont inuó: 
Párate y mira, ¡oh! tá que hacea la guerra 
con arco y Uecha y cortadora espada 
otros guerreros caen también en tierra 
á pesar do eu gloria celebrada. 
Por dondequiera la mirada aterra 
contemplar tanta gente deaingrada; 
de Potok á Slavuta el homore ci«rra 
centra la grey infame y desalmada, 
al llegar ta alborada 
p í fa te y mira, ¡oh! tá que haces la guerra. 
Iso te detengae, solo con uu palo 
Pojpnia domarás, ea genio malo, 
, £ D £ q c e l instante, el pie de no eol-
manifestaoionea—que L a Opera en es-
tos últimoD tiempos se ha robustecido 
con nueva sav ia , con gente joven y 
entendida en el manejo de la casa; r a -
zón por la cual la buena sociedad de 
la Habana, aquella que actde allí á 
proveerse de telas, la llama la casa de 
los muchachos. Y bleo, sí: de loa m u -
chachos, si da la edad se trata, pero 
de los viejos ó inteligentes en el nego-
cio que explotan oon merecida suerte. 
Como L a Opera, al igaal qne otras 
muchas casas a n á l o g a s , busca para 
anunciar sus m e r c a n c í a s — y bien sabe 
lo que hace—la tribuna libre del DIA-
RIO DE LA MABINA, desde donde oon 
voz < lara y sonora enumera sus mer-
c a n c í a s , dice sus precios y encarece 
sus bondades, no he de meterme aquí 
á hablar de la infinita variedad de te-
las que allí ofrece al públ ico , desde la 
modesta suma de diez centavos la va-
ra , hasta la de un centén: que p a r a 
todos los gustos, clases y condiciones 
hay allí tela por donde cortar, y tije-
ras afiladas, que si no derrochan el gé-
nero, tampoco lo oeroeoao. 
Gomo he visitado toda L a Opera, en 
amable y grata c o m n a ñ í a . puedo de-
cir que no bajan de 50 000 pesos las 
telas que tiene almacenadas, y que el 
secreto de que ofrezca sus efectos oon 
extraordinaria baratara se encuentra 
en que, visitando constantemente el 
socio don Ezeqniel F e r n á n d e z los 
grandes centros extranjeros de la mo-
da, e n v í a á C o b a telas especiales, fa-
bricadas para la oaaa, con d i b a j i s he-
chos pera el gusto de las cubanzs, por 
artistas t a m b i é n oobanos. A lgunas de 
esas telas tienen nombres capriohosos, 
como Suspiros de Hada, Lazos de Amor, 
Reina (JuiUe mina, eto., etc. 
Y concluyo: L a CperahAae siempre 
grandes regalos á sua favorecedores. 
E n la actual idad, todo el que gasta 
allí cinco pesos es obsequiado oon una 
papeleta para el regalo de un m a g n í -
fico vestido de seda brochado. Y en 
eso si que no dejan oir sus ins trnuen-
tos minica celestial, sino inspirada y 
sonora m ú ñ o a del porvenir. 
EUSTAQUIO G A R B I L L O . 
ROMANCES D E CIESO 
L A C E L O S A 
Prjpionero de los hombres 
está mi amante entre hierros. . . . 
Presto sellad A mi amante, 
libertadle, carceleros, 
que está mi alma aprisionada 
en la cárcel de su pecho. 
Prisionero en mi memoria 
tengo yo su pensamiento, 
y en el fondo Je la suya 
mi corazón prisionero. 
Esposas unen mi alma 
con el alma de mi preso, 
que están las que bien se quieren 
más juntas cuanto más l i jos. 
Suyas son todas mis ansias, 
sus mismas penas padezco, 
sus fatigas son las mías 
y un mismo afán es el nuestro. 
Si el posar nubla sus ojoa 
amargas lágrimas vierto; 
si su corazón se agita, 
late el mío más violento!. 
Cuando él goza, nn calofrío 
invade al par nuestros eoer-og 
y en el dolor nos sacuda 
un mismo extremecimiento. 
Para mí sin él no hay gloría 
ni para él, conmigo, infierno; 
yo me muero si ól no vivo, 
y él no vive si yo muero. 
Amor salvaje nos une, 
que agrandado por los celos, 
encerrado está en la cárcel 
porque no cabe en el pecho! 
Preso tenéis á mi amante, 
libertadle, carcgleros! 
Prisionero de los hombres 
está mi amor entre hierros. . . . 
cuidad de que n» se escape, 
guardadle bien, carceleros. 
Guardadle, que no perfore 
las paredes de au encierro; 
que no rompa sus cadenas N 
quien rompió sus Juramentos! 
l a el alma no tengo presa 
en la cárcel de su pecho, 
ya no son suyas mis ansias, 
ni un mismo afán es el nuestro. 
Suyas no son mia fatigas, 
ni 61 pena cuando yo paño, 
ni su pensamiento es mío, 
ni ea suyo mi pensamiento. 
No vivo yo porque él viva, 
ni ól mucre si yo me muero 
ni si ól goza, un calofrío 
invade al par nuestros cuerpos, 
ni si sufre nos sacude 
un mismo extremeeimiento! 
Cuidad de que no se escape; 
guardadle bien, carcelerob! 
dado, hizo caer un guijarro ruidosa-
mente. Varios aldeanos levantaron los 
ojos. Schetuoki d e s c a r g ó l a s pistolas 
contra la multitud. 
—iMatal ¡mata!—gri tó , y en el mis-
mo instante sonaron treinta mosque-
tazos, y treinta soldados sable en ma-
no, se lanzaron contra los villanos ate-
rrorizados. 
—¡Mata! ¡mata l—se oía gritar de nn 
lado del camino. 
— ¡Mata! ¡mata!—resonaba en el otro 
extremo. 
— ¡Jeremías! ¡Jeremías ! 
T a n rápido luó el ataque, que los 
aldeanos, 8naque armados, no se de-
fendieron. 
H a b í a n o ído decir que J e r e m í a s , co-
mo el espír i tu malo, t e n í a el dón de 
ubicuidad, y ahora, lo v e í a n oen sus 
pros ojos. Ni las picas ni las hoces s ir . 
vieron para la defensa. Aplastados 
contra las á s p e r a s paredes del camino, 
acuchillados y pisoteados levantaban 
las manos, c e g í a n s e á las sangrientas 
hojas, morían como moscas. 
Algunos, tratando de encaramarse 
por las rocas, d e s g a r r á b a n s e las manos 
y las ropas, volviendo á oaer sobre las 
puntas de los sables. 
Algunos morían resignados; otros, 
imploraban clemencia; quienes ocu l -
taban el rostro entre las manos para 
no oir el ruido de las armas y el grito 
de los agresores, 
—¡JeremiaBÍ ¡JeremíasI 
L o s cabelios ee erizaban eobre las 
Cuidad de que no atraviesen 
las paredes de su encierro, 
los rayos de la mirada 
de una mujer de ojos negros..-
Ojos dulces, f jos tristes, 
ojos claros, ojos bellos, 
de madre por lo anhelantes; 
de esposa por lo serenos!... 
¡Cobardes, que asesinaron 
en el fondo de su pecho 
amor salvaje tan grande 
que diera á los tigres miedo! 
Cuidad de que no se escape, 
guardadle bien, carceleros, 
y si no tenéis cerrojos 
que aprisionen mi amor muerto, 
forjad otras cerraduras 
en la fragua do mis celoe! 
Prisionero de los hombres 
está mi amante entre hierros. . . . 
Presto soltad á mi amante! 
No le soltéis, carceierosü 
A T / N l h l O RIVEP. o. 
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BANDIDOS ROSiANTICOS 
L a s almas románt icas e s t á n do plá-
cemes. 
L o s per iódioos acaban de asegurar-
les que en I ta l ia los bandidos existen 
a ú n . 
Claro que no se trata de vulgares 
estafadores de frao ó de sensillos ase-
sinos de blosa. Estos , en efecto, no han 
dejado nunca de existir en todas par-
tes. Se trata de los otros, de los F r a 
Diavolos, de los bandidos de opereta, 
de los suntuosos malhechores á la an-
tigua usanza, valerosos oomo sua da-
gas y nobles como sus actitudes, que 
parec ían haber desaparecido coa las 
ú l t i m a s diligencias, oon las postreras 
crinolinas, con las romanzas supre-
mas. 
E l que los ha visto ú l t i m a m e n t e es 
un diputado francés , Mr. D ' A u l a n . 
L levaban trabucos, como sns abuelos, 
y estaban vestidos cual sus c o m p a ñ e -
ros de las ó p e r a s . Sus barbas negras 
eran hirsutas. E n sus ojos, la ferocidad 
y la dulzura ee mezclan para hacer 
una mirada de luz. Sus actitudes eran 
dignas de los m á s suntuosos siglos le-
gendarios.—Guando Mr. D ' A u l a n se 
hubo dejado desbalijar fr íamente , nno 
de los que le apuntaban al pecho acer-
cóse á él y le d ió la mano, d io iéndole : 
—Puesto qne eres francés , vuelve á 
P a r í s y di al mundo lo que has visto. 
E l sefior A u l a n comet ió la incorrec-
c ión de decirlo en I ta l ia misma, ante 
el jefe de la gendarmer ía , el cual , emo-
cionado, e x c l a m ó : <l¡Deben ser los de 
BfiisoUfie!" 
¡Mosol ino! E l nombre ea admirable. 
¡Musol ino, rey de las m o n t a ñ a s ! 
Pronunciad esto en alta voz en un a -
IÓL, y en el acto las mentes r o m á n t i c a s 
v e r á n surgir al noble bandido, bello 
como nn pr ínc ipe de cuento de hadas, 
valiente como nn Capitán del siglo X V I 
y galante, generoso y bueno, muy bue-
no y muy suave en el fondo. 
L a s barbas hirsutas qne el s eñor 
A u l a n v ió no sientan bien á este gran 
s e ñ o r de los caminos. Musolino s ó l o 
necesita nn bigote. L a s barbas deben 
ser las de sus servidores, los rudos 
Stefanos, di Lorenzi y Lnig i s T r a s -
forzas. 
E l gobierno de su majestad ha pro-
metido 30.000 liras por la cabeza del 
jefe, y 5.000 por la de cada uno de ene 
compañeros . ¡D¿b^ haber diferencia, 
pues, entre las de nno y otros! L a s 
pastoras de Aspromonte suelen en-
contrarlo á la c a í d a de la tarde lejos 
de las aldeas, y desde que le veo una 
vez languidecen para el resto de sus 
vidas. 
E n cierta ocas ión los carabineros lo 
prendieron, le llevaron á la ciodad y le 
entregaror A los jueces. Los jaeces le 
condenaron J. cadena perpetua. Pero 
un mes más tarde Mosolino, escapan-
do de presidio, vo lv ía á sns montes 
jurando que matar ía á treinta jueces, 
alcaldes y militares. 
Y a lleva doce, y en estos momentos 
trabaja, s e g ú n parece, preparando su 
déc imoterc io asesinato d é l a vengativa 
serie. Hace tres d ía s fué encontrado 
en las inmeJiaciones da San Eatófano. 
I b a vestido de monje. S u propós i to es 
llegar hasta la vi l la y dar muerte al 
alcalde Francesco F a v a , qoe es uno 
de los que contribuyeron á prenderle 
y á hacerle condenar. P a r a conseguir 
su intento e x p o n d r á sa vida y au li 
bertad. Pero c o n s e g a i r á lo que desea, 
de esto no hay duda, y ya los perió-
dicos italianos consideran al alcalde 
como muerto, 
£1 señor A u l a n no debe de haber 
encontrado, pues, á Mnsolino. " E r a n 
—dice—hombres sucios y miserables." 
Pero no importa. L o interesante es 
saber qoe llevaban trabuco y que h a -
c í a n reverencias suntuosas. E n cuanto 
á parecer pobres, esto no indica sino 
que en Volterra hay poco que robar. 
Otro bandido que vive aún y que es 
digno de mejores tiempos, es el a l b a -
n é s Atanasi . Praneisoo Ohevassn, que 
le conoc ió en un viaje á Oriente hace 
un par de meses, gcurda su reonerdo 
con admirativo entusiasmo: " E n en 
rostro—Jioe—vi los rasgos c a r a c t e r í s -
ticos del bandido gentilhombre, de ser 
de presa de gran a lma," U n a tarde 
e n c o n t r ó á nn i n g l é s que se paseaba 
por las c a m p i ñ a s de Sa lón ica . 
— l l á g a m e la merced de la bolsa y 
del re loj—díjole mostrándolo la cara-
bina. 
E l i n g l é s o b e d e c i ó y s i g u i ó su cami-
no, temblando. 
—Perdone rs ted , caba l l ero—dí jo l e 
Atanasi—se h a olvidado usted de á & i -
me la cadena de mi reloj 
Pero puesto que en I t a l i a hay aún 
bandidos, ¿á q u é ir á buscarlos á 
OrienteT 
B . GÓMEZ OAERTLLO. 
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E n 1701, cuando el Bey Fel ipe V 
contaba 17 atlas, contrajo matrimonio 
con la princesa María L i i s a de Sabo-
ya, qne apenas h a b í a cumplido 13, E s 
este el primer casamiento de la casa 
á« B o r b ó n reinante en E s p a ñ a . 
ü n esuritor de la é p o o a d e c í a de la 
je van Reina que era de corta e s t á tura, 
oon mucho despejo, natural idad, gra-
cia, viveza, garbo y rostro agraciado. 
Fufó á pedir la mano, en nombre del 
nieto de Lui s X I V , el m a r q u é s de Oas-
tel Rodrigo, qae concer tó las capi -
tulaciones matrimoniales y foé recibi-
do oon gran o s t e n t a c i ó n . 
Hizo el 8 de Septiembre su entrada 
p ú b l i c a en T a r í n . 
A b r í a n la marcha 12 p-vjes vestidos 
de terciopelo Círmes í . bordado de oro 
y plata; s e g u í a n cinco carrozas del 
embajador, con tiros de ocho caballos, 
servido por 15 lacayos vestidos de e s -
carlata, con galones de oro, que ocu-
paban personajes milanesesy napoli-
tanos y 12 gentileshombres, con bor-
dados y vistosos uniformef: iban en 
pos otras carrozas de varios s e ñ o r e s , y 
en ú l t imo término la del duque de Sa-
boya, conduciendo al m a r q u é s de Oas-
tel Rodrigo, al m a r q u é s do la Piedra, 
de la orden de la Annnc ia ta y al 
introductor de embajadores, conde 
Rubí . 
Daban la escolta cuatro c o m p a ñ í a s 
de dragones y guardias suizas. 
Por la noche fué solemnemente re-
cibido por la duquesa Gabrie la de S a -
bo a y so madre la duquesa A n a , yen-
do en la carroza de S. A , R, escoltada 
por otras, con 30 gentiles hombres oon 
hachas encendidas. 
E l desposorio se verif icó el 11 de 
Noviembre en la iglesia del Santo Su-
dario, de Tor io , representando en tan 
solemne acto á Fel ipe V , su tio el 
pr ínc ipe de Oarignan. 
Por la tarde recibió besamanos la 
princesa María L u i s a , ya oomo Reina 
de E s p a ñ a . 
A l siguiente d ía sa l ió para Niza con 
su camarera mayor la princesa de los 
Ursinos y toda su servidumbre italia-
na, á fin de embarcarse en la Capitana. 
galera de Ñ á p e l e s , que con otras, has-
ta 20, la esperaban, napol{tana8, fran-
cesas, sicil ianas y genovtsas, todas al 
mando del conde de Lemna. 
R e g a l ó el dnqae de Saboya á la 
Reina de E s p a ñ a un collar de perlas 
guarnecido de diamantes y esmeraldas, 
y su egregia abuela un retrato de Fe l i -
pa V con cerco de brillantes. 
E n Niza se verificó la entrega so-
lemne da la Reina al embajador espa-
ñol por el m a r q u é s de Dronero, y all í 
mismo el cardenal Arohinfco e n t r e g ó á 
la augusta señora en nombre de Ole-
mente X I , la Rosa da Oro y algunas 
reliquias. 
L l e g ó - f t r R e i n a Mar ía L a i s a á M a r -
sella el 14 de O^tabre y d e s e m b a r c ó 
oon propós i to de seguir por t ierra el 
viaje á E s p a ñ a á fin de evitarse la i n -
comodidad de la n a v e g a c i ó n , que le 
r e s u l t ó muy molesta. 
Franoia la a c o g i ó en triunfo. 
Mientras María L u i s a de Saboya 
caminaba por mar y por tierra hacia 
sn nueva patria, el Rey Fel ipe V mar 
chaba á sn encuentro. 
S ¿ l i ó de Madrid para Barcelona el 
5 de Septiembre con el conde de S a n -
tisteban, el m a r q u é s de Ribas , los em-
bajadores de Franoia y Saboya, el du-
que de Medina Sidonia, sn caballerizo 
mayor; los mayordomos de semana 
m a r q u é s de la Alameda y conde de 
Priego; el oonde-doque de Benavente, 
sumiller de Oorps; v los marqueses de 
Mont alegre y de Valero, el duque de 
Seeaa r e l d e O ^ u n a , gentiles-hombres 
de Cámara . 
Tres d ía s d e s p n é s part ió hacia Cata-
l u ñ a la servidnmbre destinada á la 
Reina. E n ella Agoraban como damas 
d* honor d o ñ a Beatriz de C ó r d o b a , la 
marquesa de Lorenzana y doña J u a n a 
T E L A S ^ V E R A N O 
Paya los bailes de las Flores, Para las carreras <!e Cabal!» s, 
Para el JAI-ALAI, Para Teatros y Paseos, 
, REINA 
Tiene el gusto de participar á sus clientes y al publico en general, haber recibido una 
preciosa colección de telas de verano como organdis de alta novedad, céfiros, muselinas, 
nansuks, gasas y granadinas de seda; sedas de todas clases, sedalinas y casi-sedas, todo de lo 
más nuevo que la caprichosa moda ha inventado. Como una muestra de cnestro anuncio daremos: 
L o a célebres organdis de color entero que valen 3 rls. á 12' cts. 
Olanes f in í s imos de hilo puro á 12} y 13 centavos. 
ITerbillas con l istas de ceda, de colorea á 12* centavos, 
STansuks y organdís de flores estampadas á 10 y 12} ct?. 
50 ,000 varas organdí de color entero, á 8 cts., á 8 cts.. vale $1 
Y en conclusión todos los artículos de esta casa los vendemos á como el público los 
quiera pagar, 
A L B O N M A R C H É , 
R E I N A 83 , F R E N T E A G A I C A N O . 
í rentee , y la mnerte pareóla m á s horri-
ble. 
E l cantor, entre tanto, d i ó con en 
tiorba tan tremendo golpe á un cosa-
co, qne le bizo caer s in sentido. A 
otro, le detovo el brazo que iba a he-
rirle, y gritaba y gesticulaba como un 
condenado. 
L o s cosacos quer ían matarle, pero 
Sohetucki los contuvo. 
¡Oojerle v ivo?—gri tó . 
¡ D e t e n e o s ! — g e m í a el c a n t o r . — ¡ S o y 
un noble disfrazado! Latinee loquor, 
¡No soy un cantorl ¡Abajo ¡a s manod, 
ladrones, asesinos, bandolero»! 
Pero antes de acabar la serie de sus 
lamentaciones, Sche iucki e x c l a m ó : 
—¡Z »globaI 
A l decir esto, furioso como una fiera, 
c o g i ó al viejo por nn brazo, y zaran-
d e á n d o l e oon toda su fuerza, g r i t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á la princesa? ¿dónde 
e s t á la priocesaf 
— ¡ V i v e , y e s t á bien— c o n t e s t ó el 
c a n t o r . — ( D é j a m e , qne me matasl 
L a a legr ía hizo enmadecer á Sohe-
tucki . L a lucha h a b í a terminado, la 
m a y o r í a de los villanos h a b í a n muer-
to, y los otros yac ían maniatados en 
el suelo. 
L o s soldados se agruparon en torno 
de su cap i tán , y v i é n d o l e i n m ó v i l le 
creyeron herido, pero Schetncki v u i v i ó 
pronto en sí , y dirigieiidoae á Zaglo-
ba, p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á t 
— E u Bar , 
— ¿ E s t á en sitio seguro! 
— Es tá en el castillo. L a guardan las 
monjas y e s t á bajo la proteooióa de 
Slavosceska. 
— ¡Gloria al Señor!—Oxolaraó el te-
niente con voz conmovida.—Dejad que 
os estreche la mano, y que os dé las 
gracias oon toda mi alma. 
D e s p n é s , d i r i g i é n d o s e á sns cosacos, 
p r e g u n t ó : 
—¿Onántos prisioneros h a b é i s heoho? 
—Diecisiete. 
— L e s perdono á todos. Quedan en 
libertad. 
No podían creer los cosacos tales pa-
labras; no hab ía ejemplo de t a m a ñ a 
clemencia. 
Sohetucki frunció el entrecejo. 
—Dejadlos l ibres—repi t ió . 
L o s cosacos se maroharon, y al oabo 
de poco rato v o l v i ó el sargento. 
— i l i teniente—dijo—no nos oreen y 
tienen m'edo de marcharse. 
—¿Los habé i s desatado? 
—Sí . 
—Bien . Q u é d e n s e aquí , y vosotros á 
caballo otra vez, 
A l cabo do media hora, los soldados 
s a l í a n y a del bosque. L a luna ilumina* 
ba oon SUR blancos rayos las espesas 
tinieblas; Z agloba y Sohetucki prece-
d í a n á los soldados ó iban hablando. 
— ¡ H a b l a d m e de ella, decidme cuan-
to sepá i s !—rogó el t e n i e n t e , — ¿ c ó m o la 
a i rancáate i s á Bogt ínt iOómo Uceas-
teis á Bar» 
— E a aoa historia moy larga. Os l » 
oontaró luego. Tengo seca la garganta 
de tanto cantar. ¿No podría echar un 
trago! 
— A q u í tengo nn frasco da aguar-
diente, tomad. 
Zagloba lo agarró y lo l l e v ó á la bo-
ca , bebiendo, á grandes tragos. Sohe-
tucki preguntaba: 
—¿Está buena! 
— Y a lo oreo. E s t á mejor que nunca. 
— ¡ B e n d i t o sea Dios! ¿Y q a ó hace en 
B a r ! 
— E s t á oomo en el paraíso . Todos la 
qnieren, porque es tan hermosa. 
—Dios la dé salad. ¿Se acuerda de 
m í ! 
—Naturalmente. ¡ S i v ióra is c ó m o 
snspira. Todos la compadecen, y sin-
gularmente las monjas. 
Sohetucki apenas pod ía hablar ¿ 
fuerza de sentir. S a a l e g r í a era inmen-
sa . Se acordaba de E l e n a , y a p a r e c í a 
ante sus ojos la imagen de la n iña | 
como cuando la vió por ú l t i m a vez en 
Baalog. 
Todos sus temores se h a b í a n d i s ipa-
do, y ahora, en vez de ellos, pareoiaie 
qne podría tener ya en lo sucesivo la 
seguridad de que E l e n a ser ía aaya. 
— A s í , p n e s , — r e p i t i ó — ¿Elena e s t á 
buena y viva? 
— V i v e y e s t á bien, 
— ¿ F u é e ü a qaien 03 e n v i ó á bus-
carme! 
— S i . 
— iNo os dió niogaoa carta! 
- S i . 
de Azores, y como áamas meninas doña 
Josefa de Fignaroa, hija dal conde de 
Arcos; d o ñ a Catal ina Pimentel, h i ja 
de los marqueses de Povar; d o l a Ma-
noela de la ü u e v a , hija de los duques 
de Alburqnerque; d o ñ a Isabel A n a de 
Velazco, hija de los condes de Fuen-
salida, y d o ñ a L a u r a y dofla Rosa 
Oas te lv í , hijas del marques de V i l l a -
torcas. 
Gobernaba la casa de la Reina eÁ 
conde de Montellano y en la comitiva 
figuraban los inarqueses de la Rosa y 
A ñ a v e t , mayordomo el ano y caballe-
rizo el otro. 
L a carroza destinada á María Loist 
de Saboya era tallada, con decorados, 
guarnecida por dentro de tela encar-
nada con bordados de oro y plata, y 
por fuera de terciopelo carmesí gayado 
de galones de oro y plato. 
P a r a que el lector se forme idea de 
lo que eran estos viajes de la oorte, con 
viene dooir qne las dos comitivas com-
p e t í a n un total de qoinieatas oohenti-
dos personas, 33 carruajes y á02 cabe-
zas de ganado. 
A sn paso por Zaragoza juró el Res 
en la iglesia del P i l a r las .leyes, fneroi 
y oostnmbres aragonesas y en Piera 
d e s t a c ó al m a r q u é s de Montealegre pa-
ra que en eu nombre fuese á cumpl i -
menter á la Reina. 
E l 2 de Octubre l l egó Felipe V á B a r 
celooa permaneciendo allí hasta linde 
me?; a b a n d o n ó la oiudad el dia 31, per-
n o c t ó en San S a d u r n í , y par t ió para 
Gerona donde supo qae María L u i s a 
de Saboya llegaba á Perpignan. 
E l dia de loe Santos l l egó el rey á 
Figueras y al l í rec ibió carta de lo 
Reina a n u n c i á n d o l e su llegada á la 
Janquera . 
Felipe V , á caballo, de i n c ó g n i t o , con 
alguna servidumbre, se a d e l a n t ó á co-
nocerla. H a l l ó á la Reina en el os mino 
en nn coche, a c o m p a ñ a d a de la priuce-
sa de los Ursinos. Se colocó al estribo 
d á n d o s e á conocer como un personaje 
francés de la ref iaservidnmbre, sedes-
pidió , v o l v i ó á F igueras , c a m b i ó de 
t r* j* y sa l ió al z a g u á n de Palacio á 
recibir solamente a la Re ina . * Mar ía 
L u i s a i n t e n t ó arrodillarse ante sn es-
poso, mr s é s t e no lo c o n s i n t i ó , ten dió o 
d o l é sus brizos al cuello. 
L a Reina reconoció en Fel ipe V ai 
caballero fraocéa qoe la h a b í a c u m p l í 
mentado en el camino. • 
E n el Palacio de F igueras hubo aquel 
dia beaamanot. 
L a rat iñoac ión del matrimonio se h i -
zo en la iglesia parroquial, oficiando e¡ 
patriarca de las Indias . 
D e s p u é s de darles la bend ic ión , se 
c a n t ó el Tedeum. 
Pasaron el invierno en C a t a l u ñ a 
y luego el Bey marchó á la campan* 
de I ta l ia . 
B E C i l S m CIVIL 
Mayo 15 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varen, blanco, natural, 
I hembra, blanca, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
Distrito Sur: 
1 hembra, blanca, natnral. 
1 varón, blanco, legítimo. 
Distrito Este: 
2 hembras blancas» legítimas. 
1 varen, blanco, legítimo. 
Distrito Oeste. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
D B F O - N C I O N B S . 
Distrito Norte: 
Rosario García, 76 aBos, blanca, Santia-
go de las Vegas, Consulado 69. Arterio es-
clorósls. 
Concepción Sentraanat, 51 añí s, blanca, 
Corralillo, Virtudes 13. Tuberonlóaia pui-
monar. 
Distrito Sur. 
José Masa, 44 años, blanco, España, Ea-
trell» 2ÜJ. Ucmorragia cerebral. 
Guillarrno, conocido por " E l Gago", 50 
años, negro, Cuba, fal eció ©n el Mercado 
de Tacón. Aneurisma de la Aorta. 
Distrito Oeste: 
Estrella L . Martínez. 9 meses, blanco, 
Habana, San Rafael 1G4, Atrepaia. 
Emeiln» Herrera, 14 años, blanca. H a -
bana, Espada 30. Enteritis. 
Matilde Galino, 4 i añoi», blanca. Haba-
na. Oqoendo31. Fiebre tifoidea. 
JOÍÓ M. Izqnierao, 15 meses, blanco, Ha-
bana, Hornos 1 Broncopneumonía. 
Sebastian Betancourt, 52 años, blaaco, 
Canarias, Castillo 6S. Pneumonía crónica. 
Eulalia Silva, 3 meses, blanca, Habana, 
Omoa20. Broncopn.iumonla. 
Erminia Pérez, 30 añes, bUnca, Alquí-
zar, Maloja 205. Lesión orgánica del cora-
zón. 
Ssledad González. 1 año, blanca. Haba-
na, Estancia Buena Vista. Fi«brd incero-
sóptica. j 
Mercedes Mf Rodríguez, 8 meses, blanca, 
Habana, Zanja 142. Entero-colitis. 
K E S T J M E N . 
Nacimientos - 12 
Matrimonios 00 
Defunciones 13 
— D á d m e l a . 
— L a he Ascendido dentro del forro 
de mi pelliza. ¡Oalmaosl 
—No pnedo; vos mismo lo veis. 
— S í ; lo veo, lo veo. 
Zagloba contestaba al tun ¿un, por-
que el s u e ñ o le rendía , y no t a r d ó en 
cerrar los ojos. 
S ihetocki respe tó su s u e ñ o y se su-
mió en la ideal oontemplao ión de su 
amada. 
E n aquel in?tante se o y ó el rumor de 
un grnpo de soldados que se aoeroaba. 
E r a n l o s hdsarea de Poniatovc-ki á 
quien el pr ínc ipe enviaba para vigi lar 
la frontera y salvar de todo peligro a l 
destacamento mandado por Schetncki , 
X I I I 
E s fácil imaginar la pena qne al príQ. 
cipe c a u s ó la negativa de Osln^ki y 
Cosiski . Los acontecimientoti se enla-
zaban de tal manera qne el m á s arro-
jado d e b í a sentirse apocado. Muerto 
el re / y habiendo pasado á otras manos 
el poder, lo primero qne hizo fué rele-
gar á nn lado á Visnevesoo, al ún ico 
jefe que la monarqu ía ten ía digno de 
tal nombre. E n cambio al pr ínc ipe 
Domingo Qisíasoo-Oíitro^ki se le con» 
firmaba en su puesto de genera l í s imo y 
é s t e , sin duda á canea de los celes que 
siempre s e n t í a por aquel fingía de con-
t íunc planes y mas planes pero no rea-
¡ izaba nunca ninguno contra los rebel-
des para ver si ds est* manera conse-
« a í a ' ;^e annlsdo. 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A - ^ a y o 18 de 190i 
el miu mm 
L a entrada en la casa de sos sne-
proe f c é p a r » la pobre mojernn tranoe 
doloroso. Ante el mismo ombral de la 
popfta •« le anto jó qne el guerrero qne 
pórtenla el esoado de la familia, labrado 
en herroqoefla fobre el dintel, f runc ía 
I * * ofja» al divisarla . Lnego eei encon-
tró oon dos e s t á t n a s en los padres de 
BQ marido: ól, nn bloque de m á r m o l ; 
ella, on temperamento de hielo. | A h l 
L » rpoonoi l iaoión hecha por carta , 
ó f s p u é s d e la boda oon i n t e r v e n c i ó n 
del juez, h a b í a sido una pura fórmula; 
l a guerra declarada a la nuera persis-
t í» , el supuesto p e r d ó n no pasaba de 
nna piadosa mentira de la ausencia. 
E r a el castigo, eí , la pena por la dee-
cbpdlenoia filial. Bu mando no h a b í a 
vaei'ado en arrostrar la có lera de su 
padre, c a s á n d o s e sin en oonsentimien-
to, y ahora tornaba al hogar pattrno 
znariéndose, en busca de los airee na-
tivoe, como único recurso ealvador, 
¿Pero por q o ó eaa enemiga contra el la, 
honrada y pura? ¿Qaé culpa t en ía de 
aer hija de nn demagogo, para que en 
las soledades de la provincia la odia-
sen desde la rancia casa solariega, re . 
c ib i éndo la así , oon una ftrisldad que 
espantaba, sin dirigirla apenaa I» pa-
labra, y lo preciso, el salndct De todo 
BU amor por su esposo n e c e s i t ó echar 
mano, j t r a p á u d o s e sus l á g r i m a s , se 
m o s t r ó humilde, pero digna. 
B l «ampo fné tu defensa. E l enfer-
mo ven ía á respirar la mayor cantidad 
de aire puro, 6 fortalecerse los pulmn-
oes en la plena oaturalesa. F o r la 
mafiana íbaae el matrimonio al pinar 
en el viejo fae tón de la casa, y no re-
gresaba hasta el obscurecer á la ciu-
dad, almoraando fiambre algunas ve-
oes en el mismo bosque, oaliente otras 
en la casita de un guarda, al que se le 
e n c a r g ó este servicio por la c i rcuns -
tancia de tener nna mnjer muy buena 
guisandera al estilo del país . Procoró-
sa así estimular el apetito del ai .émi-
co á toda costa. E n estas excursión» s 
la potwe mujer daba suelta a sus l á -
grima*. E r a n horas benditas de liber-
tad. E o cambio lo eran de nn suplicio 
á faego lento las de la velada ooo les 
Burgros, correctos oon ella comoonna-
p l í a á personas bien ednoadas, pero 
lacónicos , sin tratar de ocultar que les 
conten!» la lay de la tregua hospitala-
ria . A lguna vez á dnras penas conte-
n í a n sus brusquedades. L a nuera ree-
p e n d í a non so mansedumbre. 
L a grippe d e b i ó de enterarse del ap-
3o terreno qas al' í t e n í a en aquella 
^ U j a merada de grandes salones, y 
• e n t ó sus reales en la casa solariega. 
L l e g ó para la pobre criatura, tan pro-
bada ft los veinte a ñ o s la épooa del 
supremo martirio. Sus suegros caye-
ron uno trac» otro en oama, o a y ó tam-
bién más grave el ama de l laves, y 
ella tuvo que trocarse en hermana de 
la caridad. Guando se v i ó entre los 
lechos de sus dos enemigos y los oon-
Bideró recibiendo mediomas y caldos 
de su mano, p s o s ó para sus adentros 
qne aquel bien que á la fuerza rooibían 
o o n s t i t o í a so máa completa venganza. 
T se dió tan buena muña, que á pesar 
de haberse resentido, auoqne sin alar-
ma, la salud de su esposo, d e t e n i é n -
dose algo so r e p o s i c i ó n creciente, y 
de no conocer el terreno en que manio-
braba, se impuso en tres ó cuatro d í a s 
en el manejo de todo, y ni un instante 
fa l tó en la nable m a n s i ó n el equilibrio 
de la v ida ordinaria, destruido en el 
bogar en cnanto sueltan el t i m ó n los 
dedos expertos que lo dirigen, 
No hay tormenta tras de la qne no 
llegue el sol. Ú n i c a m e n t e para ía des-
dichada jovenoita parec ía desapareci-
d a esta ley natural . Los enfermos ee 
levantaron de la oama, el ama de Ma-
yes toreó á oogor sn llavero, el esposo 
Siguió recibiendo de los pinares y de 
l a g u á r d e s e las fuerzas que hab ía de 
Ilevaree á la corte, y aunque loe sue-
gros pasaron de la media docena de 
palabras, ni so a b l a n d ó el mármol , ni 
se fundió el hielr; ni , lo que significa-
ba más , ni nna vez siquiera o y ó de 
U s rencorosas booss la triste criatura 
él inioial balbuceo de car iüo qne espe-
r a b a en recompensa á su a b n e g a c i ó n . 
Se marchaban aquella noche á Ma-
drid; el enfermo, enteramente repues-
to; ella, perdida hasta la ú l t i m a espe-
ranza de penetrar en cerrado eorazón 
de sos dos suegros, {Qa i sás un hijo, 
u n a cabeza blonda, habr ía lo s abierto 
de par en parí Pero el hijo no ex i s t í a , 
á pesar de l l svar doa a ñ o s de matri 
nonio. I b a á salir del hogar paterno 
lo mismo qne entró : bajo la glacial in-
diferencia. ¡Ni oon sn asistencia solí-
eita h t b í a conseguido acercarse á 
el Ice! T devorando su llanto silencio-
BO, met ía desolada la ropa en el baúl 
mundo, sola en el gabinete, mientras 
en marido hac ía algunas vis itas de 
despedida imprescindibles. 
De pronto a b r i ó s e oon cautela una 
de las puertas de la h a b i t a c i ó n y apa-
rec ió su suegro, pero un suegro nnevo, 
apacible, sonriente, oon el rostro lleno 
de temara , con una timidez singular 
en toda la persona, perdida en absolu-
to la severidad que le b a c í a ten rígi-
do é imponente. L a nuera se i rgu ió , 
quedánt ínee estupefacta, mientras él 
adelantaba un paso oon loa brazos ten-
didos. Pero no d ió el segundo, ni es-
t r e c h ó nada. U n a mampara roja que 
oomanicaba la estancia oon las piezas 
interiores, rech inó al abrirse la hoja 
de gutapercha, y a s o m ó la faz de la 
suegra, t a m b i é n transfigarada, dulce, 
risuefia, la cara enternecida, todo sn 
s é r temblón é indeciso, despojada de 
sn torvo oefio habitual , que la daba 
su aspecto impenetrable y duro. A m -
bos c ó n y u g u e s q u e d á r o n s e cortados y 
sorprendidos, no menos perplejos que 
la nuera, que los miró a t ó n i t a , sobre 
cogida, presintiendo en aquella escena 
muda algo solemne y grave para su 
porvenir. E l mutuo silencio no podía 
prolongarse; tañía que estallar ó ani-
quilarles el fluido !lfcaieanteen las pu-
pilas de uno y otro. ¥ lo r o m p i ó la 
suegra, no tan da» fia de ai miama co-
mo sn marido, m á s déb i l oon su impre-
sionabilidad de mujer, exclamando 
temblorosa, á borbotones, oon los mis-
mos láb ios rebosantes de desprecios 
durante dos años , d i r i g i é n d o s e á su 
hija: 
— ¿ A q u é disimular m á s , si ya esta-
mos descubiertos? Y o v e n í a aquí á 
abrazarte por primera y q u i z á s por úl-
t ima ves. á estrecharte contra mi pe-
cho, á borrar de mi mente la idea que 
mi conducta te ha hecho formar de 
m i . . . . Porque yo te quiero hace y a 
tiempo, desde que conocí lo qne vales 
y lo que eref; pero i i f l j í t a n t e e n el 
á n i m o de mi marido para que no te 
admitiera, que por orgullo, por ver-
g ü e n z a , hasta por temor, no me atre-
v ía á manifestarle mi cambio de opi-
nión 
—¿Y callabas q u e r i é n d o l a y admi-
rándola , r e t o r c i é n d o t e de dolor d e t r á s 
de tu máscara severaf Poes eso mismo 
me s u c e d í a á mí, e m p e ñ a d o en seguir 
siendo el impasible de s iempre. Pero 
hoy se marcha, y yo no p o d í a quedar 
viviendo bajo el peso de su reproche 
mudo, y á abrirla mis brazos v e n í a , 
afrentado t a m b i é n de que tü lo supie-
ras. 
— L o s doa lloraban. L a nuera, con 
loa ojos muy abiertos, g r i t ó extreme-
c i é n d o s e de gozo: "¿Pero es vedad!" 
Y los cuatro brazos conyugales, que 
se hab ían buscado por instint >, la ro-
dearon amorosamente, cayendo sobre 
la cabeza de la m4rtir como nna ben-
dic ión el primer "¡hija mía!'* de la ine-
fuble paternidad. 
A i FONSO PÉREZ N I E V A . 
NOCHES TEATRALES 
A Z o B I S U 
Sandias y Me'ones. 
S i hay a l g ú n detractor—que lo ig-
noro—de Albinn y su c o m p a ñ í a de zar-
zoela, y ese tal ha asistido a l g ú n tiem-
po en Madrid á la mayor ía de los tea-
tros por hora que explotan la zarzuela, 
que diga honradamente si encuentra 
algo que desmerezca en estas repre-
sentaoiooes, comparadas con aquellas. 
Y de segare, ai es persona de concien-
cia, contes tará negativamente. Porque 
ni E l fondo d'-l hnúl. ni L a a l egr ía de la 
Bverfa, ni S'inriíns y Mflones—repre-
sentadas en Albisu—tienen nada que 
envidiar á las que se han estrenado 
oon esos t í tu los en el teatro E d a v a ; 
dicho sea en honor de estos zarzueleros 
y del maestro J u l i á n , sn director. 
Sandias y Melones es la ú l t i m a obra 
que ha dado á ¡a escena el afortunado 
autor Garlos Arniches . F u é nn é x i t o 
en Madrid; ha sido un é x i t o en la Ha-
bana. L a cr í t ica , al jozga^g, só l" le 
encontró on defecto: que e s t á cortada 
por el mismo patrón que L a Cara de 
D'Í>8, M Santo de la I ñ i r a y f a fiesta 
de San Antón. Y ¿por qoéT Porque en 
todaa hay nn viejo, sea cochero, a'ba 
ñil , zapatero ó carpintero, que inter-
viene oon honrados p r o p ó s i t o s , para 
que la inocencia triunfe y el públ i co 
qneda satisfecho y no emociona Jo oon 
catás tro fes ó cr ímenes . B ien; pero á 
esto digo yo: si el argumento de cada 
una de esas obras es distinto, si el dra-
ma pasional se desarrolla entre gente 
del pueblo, ¿iba á venir un médico , nn 
abogado, nn militar, etc., etc., á inter-
venir como á n g e l bueno en esas inchaa 
de amor y celos, de odios y desdenes, 
para que desaparezca la similitudT 
U n mérito tiene aobre laaotras obrsa 
la que Be es trenó anoche on A'bisn, 
ante nn públ ico numeroso, que no oeaó 
de aplaudir y que sa l ió muy compla-
cido del teatro: las malas pasiones 
apenas si asoman á la superficie; loa 
personajea son menos daros y rencoro 
•oa que en otras; el p ú b l i c o honesto é 
impresionable de las altas localidades, 
euyo fallo suele ser decisivo, no ti> o* 
que comprimirse ante la inminencia de 
catás trofes que apuntan, aunque al 
cabo, como el reloj de Pamplona, no 
dan. E l Manolo qne por obediencia 
materna, y por falta de nn oí ie io que le 
permita vivir con indepenoia, d e s d e ñ a 
á la enamorada Amparo, con la que á 
la postre se casa, no es ni infame como 
el Elenterio de la L a Vara de Dios, ni 
voluble como el Antonio de L a fiesta de 
San Antón, ni canalla como el Epifanio 
del Santo de la Isidro. 
Sandías y Melones es nn cuadro vivo, 
animado, de la vida del pueblo madri-
leño; un verdadero s a í n e t e , como lo ha 
bautizado su autor. Y tiene nn méri to 
indisoutible: e s t á lleno de chistes de 
buen género , ninguno verde, todos 
a trope l lándose para mantener la hila-
ridad del públ ico . Hay para desperdi-
garlos en media docena de obras, sin 
que por eso le falte gracia á é a t a . 
De loa números de m ú s i c a que ha 
compuesto para la obra el maestro 
Montero sobresalen el d ú o de b a r í t o n o 
y tiple del ú l t imo cuadro y el sohottis 
del primero. 
Muy bien interpretada la obra por 
todos, se distinguieron en BUS papelea 
la Sri ta . Moralea, Lola L ó p e z , Gormen 
Duatto y Enriqueta Imper ia l , G a r r i -
do, qne hizo nn c a r a c t e r í s t i c o notable, 
Mendizábal , Gastro y Manolito Aren. 
D ir ig ió la orquesta con notable 
acierto Pepito MaurL 
B F P O B T E R 
B A S E - B A L L 
E l club "Bacardí-Ron."— Convocación s i 
"Champion da Verano."—La Junta 
Directiva.—Agradecidos. 
Los antiguos fundadores y muchos 
simpatizadores de este Club, qne en el 
premio de verano de 1885, r e s u l t ó ip-
vioto en la contienda basebolera, ee 
reunieron hace pocos d í a s , a c o r d á n d o -
se la reorganizac ión del mismo, oon ob-
jeto de celebrar nna serie de matehs en 
opc ión á un premio particular oon 
aquellos otros clubs que d e s n s mismas 
eondioiones se constituyan. 
E n la junta celebrada oon este moti-
vo, se nombró nna oomiaión compuesta 
de loa apreciabas caballeros don A n -
tonio A . Rniz , don Bagenio Santa 
Oruz, don Eloy Mart ínez y don Pablo 
Mazorra, para que hagan la correspon-
diente c i tac ión p»ra el premio partion-
lar qne se t i tu lará >(Ubamplon de V e 
^ano,,, y á cuyo efecto ae nos rn«»ga la 
publ icac ión de la siguiente convoca-
toria: 
• ' L a Direct iva de este O'ub, en j u n -
ta celebrada la noohe d«l 15 del co-
rriente acordó citar á un oremio partí 
colar que sn t i tu lará "Oliampion de 
Verano" á los Club», qaa de U í n d o l e 
de é s t e , deseen contender por el mis-
mo. 
"Los que susoriben, designados pa-
ra formar la comis ión qoe ha de en -
tenderse oon los delegados, c i ta á é«-
tos para qne á las nueve de la noche 
del d ía 22 del presente, concurran al 
patio del Teatro de T a c ó n , á fia de tra-
tar B4 bre particulares referentes á di* 
olio premio; haciendo presente qne los 
que no concurran á eaa j u n t a no ten-
drán derecho á la i n s o r i p o i ó n . — E l Pre-
siden te, Antonio A . i J u í z . — V o c a l e s , 
Eugenio Santa Oruz y Eloy Martínez, y 
Secretario, Fablo Mazorra ." 
A s í mismo tenemos el gusto de pu 
blioar los nombres de los s e ñ o r e s de la 
Direct iva del G l a b Bacardi-Ron, que 
ha quedado constituida en esta forma: 
Presidente honorario: D . F r a n c i s c o 
Taberni l la . 
Presidente efectivo: D . Antonio A . 
Boiz . 
Vicepresidente Io; D . Fel ipe Ro-
mero. 
Vicepresidente 2o: D . Miguel de Oár-
denas. 
Tt-srrero: D . B a m ó n Q u t i é r r e r . 
Director: D . Eugenio S»inta Groz . 
Secretario: D . M a t í a s Riera . 
Viceseoretarin: D . Pablo Mazorra. 
Vocales: D . Wenoeslno G á l v e z , Don 
Enrique H . Miyare^, D. J^HÜS G á l v e z , 
D . Eloy Mart ínez , D . A g n s r í n OerVan-
tes, D . Alonso y D . Miguel F / a n o a , 
D . J o í é fibra, D . Lorenzo Novela, Don 
A'fr^do Arango, D . EmiDo Bj i ívwr , 
D. Manuei Soler, D Gabrie l de Gár-
denaa, D Antonio G u e r r a , D . Garlo» 
A y a l a , D . Alberto Gui l lo , D. J ^ s é Lua-
nes, D . J o a n M. B o l í v a r , D. J i *ó Ba-
cardí , D. Antonio María Gárdenas , 
D. Bafnel Angulo, D . R a m ó n HernAn-
d^z, D . Francisco GhaoOn, D . Pedro 
Fantony. D . J o a q u í n Gabaleiro y Don 
Garlos Martínez. 
A l dnr caenta hoy de la reorganiza 
c i ó n del invicto club Bnoardí Ron, solo 
nos resta mostrar nuestro agradeci-
miento á la Direct iva de tan sirap<tri' o 
Ginb, por e nombramiento de S mo do 
B o m r heoao á favor de este bumild** 
orooiata de sport, d i s t i n c i ó n que acep-
tamos con gasto, al propio tiemeo de-
seamos qae el B a i a r d i Ron, quede nue-
vamente invicto en la p r ó x i m a con-
tienda. 
M A Ñ A N A 
S e g ú n hemos anoneiado, m fUna. 
domingo, j u g a r á n en Garlos I I I I< a 
olob-» Babona y Fé, los cnales estamoa 
segaros p r e s e n t a r á n nn bonito match. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
E N U N ^ CASA D E P R E S T A M O S 
Por la policía secreta fué detenido y 
puesto en libanad provisional brij ) fianza 
de 1Ü0 pesos oro americano q le prestó, 
para responder á sa comparendo en el dia 
de hoy ante el Juez Correccional del se-
gundo disi-rito, D. Antonio Cruz Pórrz, 
dueño y vecino de la casa de préstamos 
calle de la Gloria n? 113, por ocupársele 
una cadenira d» oro qae lo fué hurtada á 
df ña María Teresa Mola, y cuya prenda le 
babia sido empeñada á la menor parda 
Apolonia Gaara. 
Detenida esta última, negó que la cade-
na ocupad» en el establecimierito de Pérez 
fuera la qne ella le babí* empuñado. 
L a Apolnnla Guara ingresó en el Vivac 
á disposición del Juzgado ya expresado. 
I N V E S T I C H C I O N 
E l Jefe de la Sección Secresa ha logrado 
investigar, por med'o de un agente á sus 
órdenes, que el b ;i c o Matías Espinóla, 
que fe encuentra cumpliendo nn arresto de 
quince dfa» impuesto oor un Juzgado Co-
rreccional, aparece circulado desde él año 
1897, con destino s la cárcel, por el Juez 
de Ins rucción del distrito Norte, por d^o 
á la propiedad; y por estafa, de^deelmes 
de JuMo de 1900, por el Juzgado del dis-
trito Sur. 
E E Y S R T A Y L E S I O N E S 
E n la calle de Factoría entre Corralea y 
la calzada del Príncipe Alfonso, fueron de-
tenidos ayer noche, p^r el vigilante 707, los 
morenos José Tirso Cabrera y Luis Baba-
lloa, por haber oa encontrado en reyerta y 
estar lesionado el primero de ellos. 
Según la certificación módica el nombra-
do Cabrera, presentaoa una herida leve en 
el antebrazo izquierdo. 
Ambos individuos fueron puestos A dis-
posición del juzgado correccional del pri-
mer distrito. 
E N E L C E R E O 
En el colegio " E l Corazón de Jesús ," s i -
tuado en el Cerro, al estar don Antonio 
Garza trabajando de albañil, tuvo la des-
gracia de caerse de un andamio, sufriendo 
varias contusiones graves, y la fractura de 
la séptima costilla del lado izquierdo. 
De este accidente conoció el juzgado de 
guardia, quien remitió lo actuado al señor 
juez del distrito Oeste. 
E A P T O 
L a señora doña Rusa Bordedá, domicilia-
da en la calle de Crt^po númuro 30, se pre-
sentó ayer á la policía, manifestando que 
la joven doña Eufemia Sabino, ¿ qu<en te-
nía recogida desde hace más de un año, aa-
lió en la mañana de ayer como de costumbre 
para ir á trabajar de envolvedora en la f i-
brica de tabacos H. üpman, no había re-
gresado á aa domicilio, sospechando haya 
sido raptada por su novio á quien solo co-
noce por Abelardo. 
L a policía ha circulado la captura de di 
cha joven. 
POR DISPAROS Y L E S I O N E S 
Bartolomé de la Fó y González, vecino 
de la Habana núm. 183, fué detenido ayer 
por la policía de la 3a Estación, á virtud 
de un mandamiento del Juei del distrito 
Norte, en causa qne ee le Instraye por el 
de disparo de arma de fuego y lesiones. 
£1 detenido ingresó en el Vivac. 
D E S A P A R E C I D A 
E l teniente de guardia de la 6' Estación 
de Policía, dió traslado al Jaez de Instruc-
ción del distrito Sar, con la denuncia pre-
sentada por la morena Felipa Pérez Ro-
dríguez, vecina de Rayo 90, de haber 
desaparecido, su hija Angela f érez , de 13 
^ños de edad. 
Se ignora donde pueda encontrarse dicha 
menor. 
D E T E N I D O POR C O M P L I C I C I D A D 
En vista de las investigaciones hecha8 
por el capitán de la 6* Estación de Poli" 
cía señor Duque Estrada, y cumpliend0 
instnv ci >nes de éste, el vigilante núm. 393 
Laureano Viorán, detuvo ayer ai blanco 
Ramón T. Flores, v ciño de la calle de 
Suárez, por ser el individuo que acompaña-
ba á los detenidos Collazo y Harnández, 
acusados de incendio frustrado, en el solar 
0*110 del Carmen núm O, y de cuyo hecho 
dimos cuenta en so oportunidad. 
Flores, fué remitido al Vivac á dianosi 
ción del Juez de Inatruccióo del distrito 
Sur. 
E N J2SUS D D L M O N T E 
Ayer, fué remitido al Hospital núm. 1, 
(antes Alfonso X I I I ) para atenderse á sa 
asiscencia módica, el blanco I . Green na-
tural de Georgia y vecino de Jesús del 
Monte, á cauaa de hab<»r sufrido varias le-
siones graves en diferentes partes del cuer-
po, al pasarle por encima las ruedas de un 
carretón, al caarse dol mismo, debido á 
que al transitar por la calzada de dicho 
barrio, re le espantaron los malos qae tira-
bao de dicho vehículo. 
De «ate hecho conoce el Juez del dis-
trito Coate. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
n pardo Mateo Charco, fué detenido po 
el vigilante 770, á causa de acusarlo doi 
Francisco López, de haberle hurtado ui 
re oj eco leontina y un portamonedas d 
plata, en los momentos de estar prespn 
ciando el meeíif.í; que ayer tarde se efec 
tuaba por afiliados al Partido Republio .no 
en la calzada de San Lázaro esquinas 
Escobar. 
E l detenido ingresó en el Vivac á disposi 
ción del Juez Corrcccioual del primer dis-
tritb. 
POR ROBO 
Esta madrugada los vigilantes 665 J 38o 
presentaron en la 5? estación de policí<», i 
los blancos Anionio González Caballero 
vecino de Neptuno 240 y Felipe Fodtígue: 
de San José 128, por haberlos visto salir d( 
la fonda situada en la calzada de Galiam 
número 100, y acusarlos don Manuel Cue 
ras,* de haberles fracturado un etcaparate 
y notarla falta do varios tabacos 
Los tabacos juerou ocupados^o el barri 
de la basura, ooade se supone los arrojaran 
los detenidos 
Dichos individuos fueron puestos á dis-
posición de» juzgado de guardia. 
U N A C A I D A 
L a morona Isabel García, vecina de la 
ra le do Lagunas número 5 5, después de 
asistida ayer, en el Centro de Socorro dt> 
la segunda d'marcación, fué remitida al 
hospital número 1, por presentar Bintomaa 
de conmoción celebrar, á canea de haberbo 
caido de un i escalera de eu domicilio. 
£1 hecho fué casual. 
ro:̂  E S T A F A 
Ha sido detenido por la policía secretn-
ei pardo Enrique Martínez Espinos.; acus. , 
do de la estafa de tres bicicletas, á un ve-
cino de la calle de Cárdenas. 
COMPLACÍ: o 
Don José Suáiez, vecino de la callo de 
Riela, número 19, que según pubdeamosen 
nuestra edición de ayer tarde fué detenido 
por la policía Secreta, á virtud de la de-
nuncia de estafa que contra él presen'ódon 
Marcelino Jiménez, nos ruega que hagamos 
constar que dicha denuncia ha sido ana 
falsedad, puesto que la madera qne él con-
trató y compró á dicho señor, luó pagada 
eu su op' r unidad, según comprobantes que 
tiene en su poder. 
G A C E T I L L A 
L r s TEATROS.—Fué noohe de é x i t o s 
la de ayer. 
De Alb i su sa l ió muy complacido el 
¡.úblioo, nn \ ublico inmenso, del estre 
no ie Sandías y Melones. 
Y en Aibambra oonrrió otro tanto 
oon la nueva obra ¡ A l Frontón J a i 
A l a * ! 
Oomo quiera que de uno y otro t e a -
tro se h^bia por separado en este nú-
mero, nos limitaremos aquí á dar cuen-
ta, de prisa y corriendo, pues el tiem-
po apremia, de las funoiones anuncia* 
das para la noohe de hoy. 
E n T a c ó n , ya se sabe, hay la gran 
ñ f s r a patrocinada por el general Wood 
a beneficio de las v í c t i m a s del incen-
dio de J »ck-«onville. 
Bn f a y r e l : Carmen, la bfllla ó p e r a 
de Bizet, por la notable tiple s e ñ o r i t a 
Bmma Longhi . 
Y en A biso: Sandias y Melones, 4 
lasocbr; L a Tempranioa, á las nj ievf; 
y ( hatrau Marganx. á las diez. 
Bata ú l t ima por Oouoha Mart ínez . 
P a r a m a ñ a n a nos ap esaramos á 
annnoiar el estreno eo T a c ó n de B l 
Scevo Tenorio, graciosa creac ión de 
Bartr ina , y la mat iné 5 de F a y r e t oon 
(JavalUría y Pagliaeci. 
£1 estreno de E l Nuevo Tenorio revis-
te loa caracteres de nn verdadero 
aoonteoimiento teatral. 
T I E O A L BANCO.— Aooaamos recibo 
de la i n v i t a o i ó a qae o piamos á la le -
tra: 
—"Muy eeñor nuestro: 
L a Empresa del Ing la terra «'Salón 
Sport" academia de tiro al blanoo por 
distinguidas s e ñ o r i t a s cubanas, tiene 
el gusto de invitar á V d . ; s u p l i c á n d o -
le muy onoareoidamente la asistencia, 
á la s e s i ó n privada qne hoy s á b a d o á 
las ocho de la noohe, se c e l e b r a r á en 
dicho s a l ó n sito en los bajos del " ü r a n 
Oafé Hotel I n g l a t e r a ^ (Parque Oen-
eral) en obsequio á la prensa de esta 
capital . 
F a v o r que a g r a d e c e r á á V d . 
L a Empresa.'1 
Prometemos nuestra asistenoia. 
A UNA. — 
Dices que la conciencia te provoca 
á contarme por fin lo sucedido; 
que es verdad el recelo que he tenido 
y con Fulano m eofendistea loca. 
¡Y me pides perdón! A mí toca 
d emandarlo de ti, que injusto he sido, 
pues que nunca poiible había creido 
que una verdad saliese de tu boca. 
Y tú imaginas de rubor turbada, 
que hoy mi desprecio con razón comienza, 
¡cuando nanea te he visto tan honrada! — . 
Mas no es extraño que el rubor te venza, 
que el hacer algo bueno es humorada 
que ha de costarte un poco de vergüenza, 
Adelardo L , de Ayala. 
OIROOTONY LOWANDR.—Según nos 
dice el agente de este circo hoy llega-
rán nuevos artistas procedentes de 
Na<>Ta York. 
Todas las noohes se ve el circo muy 
nonourrido y bien lo merece Tony por 
ta novedad del e s p e c t á c u l o que ofrece. 
P a r a hoy el programa «s muy v a -
riado Agorando en é l los sin r ivales 
barristas Manlier. 
M a ñ a n a habrá dos funciones: á las 
dos de la tarde y á las ocho de la no-
ehe. 
j A L FRONTÓN J A I A L A I ! — F u é es-
trenada anoche en el teatro A l h a m b r a , 
oon é x i t o extraordinario, l a obra de 
tos hermanos Robrefio que l leva por 
titulo ¡ A l Frontón J a i A l a i ! 
B l asunto es bien sencillo. U n em-
presario de un F r o n t ó n qne eapera á 
nn pelotari famoso y 6 ú l t i m a hora, 
por negativa de é s t e á cumplir sn pro-
mesa, tiene que s u s t i t u i r l o . . . . por nn 
habitante de la luna. 
B l p ú b ü o o ve el e n g a ñ o tan pronto 
como sale á la canohi el finjido pelota 
ri y hay protestas, ailbidos, in terven-
c ión de la pol ic ía y devoluciones de 
entradas. 
loa cuadros que tiene la obra 
es aoparior el del F r o n t ó n á to los los 
d e m á s . 
Lnoe nn% decoraoiÓQ de A r i a s , el 
excelente e s c e n ó g r a f o , que es copia 
exaota de nuestro / « I Ai . i t . 
Bn este cuadro, do . le hay un m r o 
muy bonito cantado por los espeotado 
res del F r o n t ó n luce su bonita voz la 
s i m p á t i c a María Antonia A a l r e u . 
K gino L ó p e z , el popular actor, es-
tuvo g r a c i o s í s i m o en el papel del O b i -
quito de Arrigor iaga , el snpuesto p £ -
lOtitii 
Pectoral de 
C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
No Tiene Igual 
P a r a la C u r a c i ó n R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Tara la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
* Preparado por ef 
Dr. J . C . Ayery Ca. , Lowell, Mass-.E.U.A. 
2Q^=Pünp:a8e en guafdia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
" Aycr'8 Cherry Pectoral"— figura 611 
la envoltura y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
E s el béroe de la obra. 
S n d i á l o g o con B a r r a n c a sobre si hay 
ó no onmbinaeicnes especulativas en 
el juego, tiene la m«r de graoia. 
L a C a r m e n a , la Vicens y La íorre , 
todas se condojeron bien en sos res-
ptolivos papeles, alcanzando aplau-
sos merpoidos. 
¡ A l Frontón J a i A l a i ! v a l i ó á ens 
aurores, los j ó v e n e s é inteligentes her-
manos Kübreüo, nna o v a o i ó a oom* 
pleta. 
Son IOP QTinteros de nuestro tea -
tro de nofitombf e». 
L a obra—qae d u r a r á por largo plazo 
en el cartel—figura esta noche ea pri-
mera tanda. 
A o o n t i n n a i i ó n : L a Lonja de Víveres, 
á las on^v ; v Lo* i rriba y los de 
abajo, ft las diez. 
Intermedios de baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
h)l doctor B llega oon retraso á 
casa de nn amigo qne le ha convidado 
a comer. 
— ¡RJ^roy rendido de f-ttigal—excla-
ma el d o c t o r — ¡ U i s enfermos me m a -
tan! 
—No hacen m á s que pagarle á UP-
ted c e n i a misma moneda—le contesta 
n o de los comensales. 
HABAN*, F n e n 30 —Certifica el dre-
tor Jo» é G. P o m a r u g« , de la Facul tad 
de Medicina de la Habnna , calle de 
Neptono número 1G3, que ha osado con 
buen é x i t o la E m u l s i ó n de Soott de 
aceite de h í g a d o de bacalao, con hipo-
fo«fltof» d" cal y de sosa, en el raqui-
tismo y debilidad de los cifios linfáti-
cos, en la tuberculosis pulmonar y en 
la bronquitis agnda. 
DE TODO 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Gran función extraordina-
ria á beneficio de ios incendiados de 
Jark^onvil le . 
P A Y E K T . — C o m p a ñ í a de ó p e r a ita-
l iana de M. Lambardi . — Gormen, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tanda»».—A las S'IO: íton-
aía$ y Melones.—A laa O'lü: ¿ a m-
pranioa .—A las lü ' lO: t h u í e a u Mar 
gaux. 
A L H A M B R A . — A las 8: ¡ A l F i o n i ó n 
J a * A l a i ! — A laa 9: Lonja de Víveres.— 
A las 10: Los de a tr i ta y l< s de ob^jo, 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
c i ó n . — A las ocho y coarto. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL — Desde el 
lunes 13 al domingo 19 de mayo, 50 
•sombrosas vistas de la gran parada, 
revistas militares en Be r ín v vietns de 
flamburg^.—Entrada 10 centavos.— 
Galiano n ü m e r o 116. 
FRONTÓN J A - A L A . — E l domingo 19, 
á las dos de la tarde.—Dos partidos 
y dos quinielas. 
Li ZILI& 
S U A R E Z 45. 
Praclot dn ooiuDctencla. 
Gran re&Hzaróa de ro-
pai, mneblei, pr. ndis 
de oro y piedras precio-
•aa j todo cnanto pueda 
neoeaitar asa familia, á 
3482 1^-17 MT 
G0RS£T fUGiM A $5 .30 
y se hacen por medida 
D E $ 1 0 . 6 0 E N á D B l A N T f i . 
Se han recibido los nuevos Moddos 
dv Sombreros para el 
" V E 1 2 , A . 3 5 T O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 68G. 
- C 7d5 My 
La Estrella de la Moda. 
8a naoeaitanna B ü K N A O F I C I A L A ooilnre-
ra que entienda á la perfeooión todos loi tr&bfcjot 
que puedan hacer con la m quina de ooaer. ü -
blipo 84 Teléfono 535. 
o7a7 d y a l » T 
l i f ^ H K K I A 8e tf^Utos en prooio módl-u w v ta aj ia i x i . c0 va tren d(> le bería> oon 
bueca marclunterfa, instalad» en casa camoda r ba-
rata, próxima á esta etndad. Informes Salud 8. ba-
J0*- 3328 ait l.Ma-U 131-12 My 
D r . E m i l i o C . de A c o s t a 
C I B D J A N O - D E N T I S T A 
Especiallsla en las neuralgia* faciales y afecclo-
aes sifilitio»* de la boca. Coasnltas y operaeionet 
de » 4 11 y de 12 A 4 p. m. Gabinete Amistau 63. 
a^y 2 My 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
V K O P I E T A R I O S 
Se l u c e n t r a b a j o s de A l b a n i l e -
r í a , C a r p i n i e r i a , P i n l n r a , i n s l a l a -
clones de c 'oacas , & c . , al cornado 
y á p l a z o s , M . P o l a , O ' R e i l í y 104. 
c 8 4 7 a6a-4My 
f x j K r POCOI 
Cantares. 
Por tener mucho dinero 
orgulloso no te muestrea: 
t i lo guardas, no te sirve; 
ei lo gastas, ya lo pierdes. 
Como que el amor es ciego, 
se equivoca el pobrecillo; ' 
en e' corazón apunta 
y dar suele eu ei bolsillo. 
¿Quión es el loco mayor» 
el que vive de eeperaiizas 
ó ei que se muere de amor? 
Martin del Valle. j 
—¿Por qué riñes diariamente con ta ma-
rid f tenéis opiniones dlferentoef 
—No, señora; más bien reñimos porque 
las tenemos idénticas. E l quiere mandar en 
casa y yo también. 
—Julio, yo estoy llena de preocupacio-
nes. 
— Y yo lo mismo.. . .Por ejemplo, no veo 
cosa máa funesta que sentarse á la meaa 
trece cuando no hay comida máa qaa 
para doce. 
Anaf/rtr inrr. 
(Por U n finsoriptor.) 
Ana, mírai , ielirio mío! 
Oon las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de a n a l i n d í s i m a 
t r i g a e ñ i t a gala de la sooiedad domini-
oaoa. 
Charada. 
Primera dos cuatro vi 
nna niña estando todo; 
y padecía de nn modo 
que jamás o concebí. 
Mas un guasón que la vió 
así dijo: iTodo estáf • 
De tres cinco, lo será; 
pero de cierto, eso no. 
Coronado S a t u é . 
Jerofflí/ico co >iiprimido, 
(Por.Juan Cualquiera.) 
la 15 s 
Logogrifo nmuérico, 
(Por Jotaebé.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 5 4 5 6 7 
7 6 2 4 7 
1 5 4 3 
3 4 5 
4 7 
2 
Sustituirlos nó-neros nor.letras, de mo-
do de leer horizontalinente en cada línea 
lo qne sigue: 
1 Flor. 
2 Para señal 'r PI viento. 
3 Pólebre emperador. 
4 En la ceremonia nupcial. 
5 En Andalucía. 
6 Not^ musical. 
7 Vocal, 
"Rombo-
(Por Juan Leznas.) 
•f» •{* T 
4» *{• 4* 
•l» «í» «f» «J» 4» 
•j» íj» *!• »|» *|* * * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Dativo y acusativo, plural. 
3 Población asiática. 
4 Nombre de varón. 
5 Co» junto de perlas. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
_ _ _ • 
Terceto de HÍlahas. 
(Por J . del Rio ) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
qne en la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulta: 
Parre del techo. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nomirre de mujer. 
Tercera línea idorn y tercer grupo ídem: 
Pez da Cuba. 
Al anagrama anterior: 
L C M U A R M A N T E ROS. 
Al Jeroglífico anterior: 
E N T R E . N O T A R I O S . 
A la Cadeneta anterior: 
V E R 
E V O 
R O M A N 
. A N A 
N A I P E 
P A N 
E N E R O 
R O S 
O S T R A 
R E D 
A D E L A 
L I S 
A S A D O 
D A R 
A R O 
Al Rombo anterior: 
D 
S O L 
S A L I R 
D O L O R E S 
L I R A S 
R E S 
S 
Han remitido soluciones: 
El de antps; Los lilas; Doa locos; O»*?*-
rino; Raquel. ^ -
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